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嘉
永
二
年
正
月
朔
且
五
シ
時
一
一
起
、
水
か
ぶ
り
、
○
儀
式
終
、
年
賀
一
一
一
拾
壱軒、夜帰寝、
二
日
五
シ
過
一
一
起
、
○
終
日
年
賀
人
応
対
、
タ
セ
ッ
時
占
晩
迄
起
止
録
調
理
等
、
夜
、
遠
田
長
平
江
行
、
謡
初
、
竹
生
嶋
、
朝
長
、
巻
絹
、
高
野
物
狂、嵐山初めより、跡一一独吟等遊上、八シ時過一一掃、寝、
三
日
五
シ
過
―
―
起
、
○
客
応
対
、
タ
セ
ッ
時
右
森
守
来
宅
、
謡
初
、
高
砂
、
ま
き
絹
弐
番
、
晩
一
一
去
、
妃
斎
江
行
、
丹
羽
、
大
善
、
高
清
、
篠
熊
、
西
辰、同成、関敬来、笛吹初、五、六曲合奏、咄、夜九シ過――帰、
寝、
四
日
六
シ
半
一
一
起
、
○
年
賀
帳
調
理
等
、
四
シ
過
ち
井
佐
年
賀
一
一
来
咄
、
昼
後
去
、
早
川
江
行
、
咄
、
看
碁
、
セ
ツ
半
一
一
帰
、
丹
羽
江
寄
、
笛
一
曲
、
連而西坂江行、謡初聴聞、小謡等、九シ過――帰、寝、
五
日
五
シ
半
一
一
起
、
○
年
賀
帳
調
筆
等
、
昼
後
占
早
川
江
寄
、
観
碁
、
セ
ツ
前
占
井
佐
江
行
、
双
六
五
、
六
番
、
謡
皷
弐
番
、
晩
占
稼
亭
江
行
、
笛
五曲、夜四ッ時一一帰、寝、
六日五シ過一一起、○御触留調等、双六弐、一一｜番、早川江一寸行
帰
、
年
賀
人
応
対
、
髪
結
来
、
セ
ツ
過
占
丹
羽
江
寄
、
前
清
来
間
、
謡
と
ほ
る
一
番
、
晩
占
妃
斎
誘
、
坂
平
江
行
、
高
砂
、
玉
葛
サ
シ
占
謡
、
独
吟
、
歌かるた等、夜九ッ時一一帰、寝、
二の宛の冒三＆ｓの宗旨三円①言。（起止録）岑昌三宮室①昌苣。ご自冒『言①』旨の①［目冨吝肖＆【量（』王し）
起
止
録
嘉
永
二
年
二
八
四
九
）
｜
月
～
六
月
（
翻
刻
）
七
日
五
シ
時
一
一
起
、
○
年
賀
帳
調
理
、
客
応
対
等
、
昼
後
占
近
隣
年
賀
一
一
弐
拾
五
軒
行
、
晩
一
一
帰
、
丹
羽
江
行
、
笛
壱
曲
、
妃
斎
、
稼
亭
、
山
東
兄
弟来有、間一一双六五番、小謡独吟等、夜四シ過――帰、寝、
八日五シ過――起、○年賀帳調理、客応対等、昼後右叔父来駕咄、
晩一一去、篠井江行、歌かるた数十篇、夜四シ半二帰、寝、
九
日
五
シ
過
二
起
、
○
年
賀
帳
調
理
、
江
戸
江
之
状
弐
通
認
等
、
四
シ
過
ち
早
川
江
行
、
咄
、
看
碁
、
昼
帰
、
髪
結
来
、
起
止
録
調
理
等
、
八
シ
時
占
板
坂
二
郎
大
夫
江
行
謡
、
実
盛
、
ふ
じ
、
嵐
山
キ
リ
、
晩
一
一
帰
、
近
隣
集り福引、四シ時過一一皆去、寝、
十
日
五
シ
半
一
一
起
、
○
早
川
江
行
、
中
惣
与
碁
四
番
打
、
初
先
皆
勝
、
昼
後
帰
、
双
六
等
セ
ツ
半
占
高
村
江
行
、
好
文
園
、
椎
亭
、
稼
亭
、
妃
斎
、
今
甚
、
土
与
、
崎
余
来
咄
、
大
小
離
子
、
高
砂
曲
、
室
君
、
善
知
烏
、
又
高砂キリ、夜四シ半一一掃、寝、
十
一
日
五
シ
過
二
起
、
○
早
川
江
行
、
生
佐
与
碁
、
先
弐
番
打
分
、
昼
帰、年賀残り八軒動、直一一山崎岩丞江御加増祝儀一一行、間一一妃
斎
江
寄
暫
咄
、
セ
ツ
半
一
一
帰
、
晩
占
遠
長
来
、
生
山
佐
、
お
り
ん
、
お
な
を、おたつ来、歌かるた等、五シ前一一去、遠長与謡、絃上壱番、
四シ時一一去、寝、
十
二
日
五
シ
時
一
一
起
、
○
酒
肴
用
意
等
、
四
シ
時
占
孝
友
堂
江
行
、
帳
面
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江
森
一
郎
、
竹
松
幸
香
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調理、セツ時一一帰、先一一妃斎来有、料理、セツ過ち椎亭、弓術、
篠熊来、尋而永熊、西辰、先生、関砺、稼亭合奏一曲、林清来、
尋而篠熊去、夜又合奏一曲、小謡、独吟等、四シ時一一皆去、寝、
十
一
一
一
日
五
シ
過
二
起
、
○
髪
結
来
、
早
川
江
行
、暫咄、昼前一一帰、井
三
来
、
暫
咄
、
九
シ
過
ち
井
佐
誘
暫
咄
、
妃
斎
方
江
行
、
歌
か
る
た
等
、
八
シ
時
一
一
嘉
兵
衛
尋
而
坂
平
来
、
謡
高
砂
丹
大
夫
、
八
嶋
佐
太
右
衛
門
草
紙洗平六、鉢木文太郎、絃上嘉兵衛、附祝言、夜六シ半一一済、跡
一一独吟、小謡拾四、五番、四シ半一一帰、寝、
十
四
日
五
シ
時
一
一
起
、
○
山
崎
稽
古
始
一
一
行
、
｜
篇
仕
打
太
刀
、
河
内
山
主馬四シ前一一帰一一、関屋勝之助、山崎六左衛門江年賀行、四シ
半
過
一
一
妃
斎
江
寄
、
椎
亭
来
有
、
尋
而
稼
亭
、
勉
左
衛
門
来
、
か
亘
ミ
直
し
咄
、
八
シ
過
二
帰
、
か
ざ
り
物
方
附
、
年
賀
帳
調
理
等
、
晩
占
稼
亭
来
、
夜
井
三
来
、
謡
、
蟻
通
弟
次
郎
、
羽
衣
三
次
郎
弐
番
、
笛
壱
、
弐
曲
、
咄
、
四シ半一一去、寝、
十
五
日
五
シ
過
―
―
起
、
髪
す
り
合
セ
等
、
眠
り
八
シ
前
一
一
覚
、
○
起
止
録
調
理
、
八
シ
半
前
占
早
川
江
行
、
水
野
大
作
与
碁
弐
番
、
山
元
与
碁
壱
番
、
晩一一帰、夜遠田屋来有、咄去、五シ過――寝、
十
六
日
五
シ
過
―
―
起
、
遠
田
江
一
寸
行
、
早
川
江
行
、
咄
、
昼
帰
、
歌
占
壱番謡、別一一弐、一一一番クリ、セツ過――一寸小島江行帰、晩占鶴
亀、田村、歌占、船弁慶クリ、夜五シ半一一寝、
十七日五シ過――起、来客用意等、素一人（１）、昼去、又鶴亀、
田村、求塚クリ、ハツ過――叔父来る、尋而井佐来、嘉兵術来る、
遠長来、坂平来、謡五番、夜済、小謡、独吟等、皆五ッ時一一去、
井
佐
、
遠
長
残
り
歌
か
る
た
、
双
六
等
、
九
シ
前
一
一
去
、
寝
、
十
八
日
五
シ
半
一
一
起
、
素
一
人
、
四
シ
半
占
野
代
屋
江
一
寸
行
、
早
川
江
行、飛騨屋与碁一一一番、八シ時過一一帰、井佐誘一一来、坂井稽古始
（２）一一行、木工馬（３）乗初、小謡、小鼓、謡高砂曲、あしかり曲
占
切
迄
、
山
姥
曲
、
威
陽
宮
切
、
夜
四
シ
過
一
一
帰
、
甚
右
衛
門
来
有
咄
、
双
六等、八シ前一一去、モ寝、
十
九
日
五
シ
半
過
一
一
起
、
素
一
人
、
起
止
録
調
理
等
、
昼
占
早
川
江
行
、
暫咄、井佐江一寸行、セツ時前一一帰、関敬来咄、晩一一夫、夜笛
三、四曲、浅尾湾占帰、四シ時過一一寝、
廿
日
五
シ
過
二
起
、
素
一
人
、
昼
前
占
眠
、
八
シ
前
一
一
髪
結
来
、
水
か
ぶ
り謡、右近壱番、セツ前占丹羽江一寸寄、孝友堂開講ならし一一
行、セツ半過一一又丹羽江寄、稼亭、妃斎来、咄、笛、双六等、
夜
五
シ
過
二
帰
、
寝
、
廿
一
日
五
シ
過
―
―
素
一
人
、
四
シ
半
右
足
斎
江
寄
、
暫
咄
、
昼
孝
友
堂
江
一寸寄、山崎江行、八シ前一一帰、林清江行、礼記会稽古始、拾
五葉、跡一一碁弐番、内永熊与壱番、晩一一帰、景清壱番謡、髪す
り合シ、四シ過――寝、
廿一一日五シ過一一起、素一人跡一一双六等、昼占周易（４）下読四節、
セツ時右丹羽江行、咄、謡、弱法師壱番、夜笛一一、三曲、五シ
時前一一帰、□□来有、咄、四シ時一一寝、
廿一一一日五シ半一一起、素一人、起止録調理等、中庸（５）下読四節、
廿
六
章
全
、
昼
後
よ
り
坂
井
江
出
座
、
咄
、
セ
ツ
前
占
河
内
山
主
馬
江
行
、
中庸四節講解ノ跡一一碁隼人与一一一番、夜五シ半一一帰、寝、
廿
四
日
五
シ
過
二
起
、
髪
結
来
、
素
一
人
、
森
守
来
、
謡
、
殺
生
石
二
一
一
一
郎、実盛守人弐番、昼後去、八シ時占原田稽古始一一行、晩一一帰、
夜咄、五シ時一一寝、
廿五日六シ過一一起、○天満宮江参詣（６）、序一一年賀漬（７）、直一一
五シ前占孝友堂稽古始一一行、当職当座釈采（８）監祀、論語首章
（９）講釈式了、昼後占今春一調九番有、清蔵父子、藤本父子来
等
、
暫
間
等
□
此
節
清
次
郎
舞
、
海
人
、
殺
生
石
、
高
砂
地
謡
、
夜
、
素
離子（笛欠）五番、高砂サシ右文太郎、大橋長三郎、高村清左衛門、
津
田
弥
三
郎
、
土
方
与
八
郎
、
熊
野
サ
シ
占
舞
ク
リ
小
森
与
助
、
名
越
織
人
、
高
村
清
左
衛
門
、
崎
田
与
三
之
助
、
盛
久
サ
シ
占
舞
ク
リ
辻
得
太
郎
、
□
□
□
一
一
四
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二
月
朔
日
五
シ
時
一
一
起
、
日
蝕
、
五
シ
半
一
一
早
川
江
行
咄
、
碁
弐
番
内
飛
騨
屋
与
壱
番
、
昼
帰
、
髪
結
来
、
○
八
シ
前
占
林
清
江
行
、
礼
記
会
四
拾
八
葉
、
檀弓（Ⅲ）終、晩一一井佐江一寸寄帰、夜井佐、井三来、鼓ざし稽
古
弐
、
三
番
、
咄
、
四
シ
過
二
去
、
寝
、
二
日
五
シ
時
一
一
起
、
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
五
、
六
人
、
昼
妃
斎
江
寄
、
直
右
衛
門
、
と
ほ
る
待
謡
右
塩
村
兵
蔵
、
長
三
郎
、
清
左
衛
門
、
弥
三
郎
、
与
三
之助、ショウガ与八郎、猩々切兵蔵、清左衛門、弥三郎、与八郎、
五シ前一一済、跡一一広蓋小謡等、五シ半一一掃、しつま来有、双六
等、九シ時一一寝、
廿
六
日
五
シ
半
一
一
起
、
起
止
録
調
理
等
、
早
川
江
行
、
暫
咄
、
昼
後
帰
、
素
一
人
、
跡
一
一
歌
か
る
た
等
、
井
佐
来
咄
、
セ
ツ
半
過
一
一
皆
去
、
小
島
江
悔一二寸行帰、夜、謡弐一一一切、五シ時一一寝、
廿七日六シ過――起、○白山参詣、椎亭、稼亭、妃斎跡一一来、一一一
子
先
二
出
、
途
ニ
テ
相
違
、
余
却
て
先
行
、
連
而
鶴
来
海
老
屋
江
行
休
、
吉
村
治――一郎、山森鉄次郎連一一而八シ半二帰途、晩一一帰、夜寝、
廿
八
日
五
シ
過
―
―
起
、
実
盛
ク
リ
、
髪
結
来
、
生
佐
来
、
咄
、
昼
去
、
素
一人、昼後福浴一一行、直一一河内山隼人江行、碁壱番、主馬来ル、
論語子牢篇（川）右八章、跡一一鼓さし、謡弐三番、咄、夜五シ半
一一帰、寝、
廿
九
日
五
シ
前
一
一
起
、
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
六
、
七
人
、
四
シ
半
右
妃
斎
方
江
寄
咄
、
八
シ
過
二
帰
、
早
川
江
行
咄
、
看
碁
、
セ
ツ
時
占
丹
羽
江
寄
、
暫
咄
、
孝
友
堂
江
行
、
ヒ
モ
ロ
キ
配
当
、
合
奏
弐
曲
、
小
謡
弐
一
一
一
番
、
夜
四ッ時一一帰、寝、
晦
日
五
シ
過
二
起
、
遠
長
来
咄
、
去
、
昼
前
眠
り
、
昼
、
素
一
人
、
起
止
録
調
理
等
、
人
シ
前
占
叔
父
来
駕
咄
、
晩
一
一
去
、
夜
、
甚
右
衛
門
来
咄
、
五シ過二去、寝、
一
一
坂
井
学
校
江
出
、
木
工
馬
壱
鞍
、
賃
馬
壱
鞍
、
四
場
内
弐
場
拝
領
、
七
シ
前
一
一
帰
、
椎
亭
江
之
書
翰
返
事
、
起
止
録
調
理
等
、
早
川
江
行
、
咄
、
夜五シ前一一帰、咄、寝、
三
日
五
シ
時
一
一
起
、
日
本
史
書
写
起
業
、
壱
枚
半
、
四
シ
過
ち
遠
田
江
行
、
謡
藤
、
当
麻
、
羽
衣
、
枕
慈
童
四
シ
番
、
間
一
二
寸
帰
、
素
一
人
、
昼
後
帰
、
大
嶋
江
之
紙
面
調
、
嘉
兵
衛
来
、
岸
井
九
八
郎
来
、
謡
三
番
、
夜
、
嘉兵衛去、五シ過――岸九去、寝、
四
日
五
シ
前
一
一
起
、
日
本
史
書
写
半
枚
、
五
シ
半
二
南
清
五
郎
来
、
入
門
、
連
而
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
三
人
、
四
シ
半
一
一
帰
、
起
止
録
調
理
等
、
又
日
本史書写壱枚、素一人、八シ過ち河内山隼人来咄、論語質問等、
セ
ツ
過
―
―
去
、
水
野
大
作
江
行
、
碁
六
番
内
豊
嶋
幸
左
衛
門
与
弐
番
、
夜
五ッ時一一帰、寝
五
日
五
シ
半
一
一
起
、
早
川
江
行
、
看
碁
、
咄
、
四
シ
半
占
遠
長
江
行
、
謡
藤
戸
、
紅
葉
狩
、
実
盛
三
番
謡
、
昼
後
帰
、
書
写
半
枚
、
八
シ
過
ち
又
早
川
江
行
、
水
野
大
作
与
碁
弐
番
、
晩
一
一
帰
、
夜
、
鵺
壱
番
謡
、
大
原
御
幸
クリ、髪すり合シ等、四シ過――寝、
六
日
五
シ
過
―
―
起
、
書
写
一
一
一
枚
、
昼
、
素
二
人
、
早
川
江
行
、
碁
、
山
本
和
多
次
与
壱
番
、
中
惣
与
弐
番
、
晩
一
一
帰
、
夜
、
謡
海
人
、
大
仏
供
養
弐
番、五シ半一一寝、
七
日
五
シ
前
一
一
起
、
書
写
半
枚
、
五
シ
時
占
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
五
、
六
人
、
助
読
六
、
七
人
、
昼
帰
、
小
川
平
七
郎
江
一
寸
行
、
早
川
江
寄
、
吉
辰与碁弐番、中惣与碁一一一番、セツ半一一帰、又書写壱枚、晩一一又
小
川
江
行
、
留
守
、
早
川
江
又
暫
寄
咄
、
又
小
川
江
行
、
又
留
守
、
夜
帰
、
御
触
留
写
、
謡
箙
壱
番
、
髪
す
り
合
シ
等
、
四
シ
時
一
一
寝
、
八
日
五
シ
過
―
―
起
、
起
止
録
調
理
等
、
書
写
壱
枚
半
、
謡
遊
行
柳
壱
番
、
間
一
一
素
一
人
、
髪
結
来
、
又
素
一
人
、
人
シ
過
ち
早
川
江
行
、
中
惣
与
碁
三
番
、
セ
ツ
半
一
一
帰
、
妃
斎
江
一
寸
寄
、
坂
井
江
出
座
、
岸
九
江
行
、
好
文
園
、
妃
斎
、
稼
亭
来
有
、
咄
、
四
シ
前
一
一
帰
、
妃
斎
江
寄
、
暫
咄
、
四
一
一
五
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シ半一一帰、寝、
九
日
五
シ
時
一
一
起
、
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
七
、
八
人
、
九
シ
過
二
帰
、
林
清
江
行
、
碁
弐
番
、
礼
記
会
、
三
拾
葉
、
セ
ツ
半
一
一
帰
、
井
佐
来
有
、
暫
咄
、
晩
石
山
本
銀
之
助
江
行
、
近
隣
会
、
小
謡
等
、
四
シ
過
一
一
掃
、
寝
、
十
日
五
シ
時
一
一
起
、
福
裕
二
行
帰
、
起
止
録
調
等
、
素
一
人
、
終
日
周
易
下
読
、
間
一
一
又
素
一
人
、
森
守
論
語
釈
読
壱
章
起
業
、
跡
一
一
谷
行
壱
番
ク
リ、セツ時一一去、晩占丹羽江行、周易討論、跡一一謡俊成忠則（、）
壱番、夜四シ半過一一掃、寝、
十
一
日
五
シ
前
一
一
起
、
又
周
易
下
読
、
五
シ
時
右
丹
羽
江
寄
、
暫
咄
、
孝
友堂江行、周易弁講、「子曰夫易何為者也、其易開物」（旧）右四
節
、
九
シ
前
一
一
帰
、
福
浴
、
髪
結
来
、
素
一
人
、
八
シ
時
占
早
川
江
行
、
哲咄帰、森守論語一一一章、叔父来駕、咄、晩一一去、夜、謡千手壱
番、四シ時一一寝、
＋｜｜日五シ半一一起、中森病死一一付悔一一行、四シ過――帰、早川江
行
、
碁
遠
長
与
弐
番
、
昼
帰
、
素
一
人
、
又
行
碁
弐
番
、
ハ
ツ
時
占
嘉
兵
衛
来
帰
、
謡
弐
番
、
セ
ツ
過
二
嘉
兵
衛
連
而
早
川
江
行
、
碁
中
惣
与
五
番
、
夜五シ過二帰、咄、四シ半一一寝、
十
三
日
五
シ
半
一
一
起
、
起
止
録
調
等
、
日
本
史
書
写
壱
枚
半
、
昼
、
素
一
人
、
中
村
平
太
郎
入
門
、
小
学
序
素
読
、
八
シ
時
占
早
川
江
寄
、
山
元
与
碁弐番、セツ前方坂井江行、木工馬引等、晩一一掃、夜、謡熊野、
はん女、鵜飼三番、四シ半一一寝、
十
四
日
五
シ
過
―
―
起
、
早
川
江
行
、
咄
、
謡
一
曲
、
四
シ
過
頃
占
井
佐
江
行
、
暫
咄
、
妃
斎
江
行
、
暫
咄
、
四
シ
半
過
一
一
帰
、
書
写
壱
枚
半
、
素
二
人
、
早
川
江
行
、
碁
三
番
、
八
シ
半
過
一
一
帰
、
叔
父
来
駕
、
そ
は
振
舞
、
尋
而
早
数
、
妃
斎
、
井
佐
来
、
夜
九
ッ
時
迄
咄
、
皆
去
、
寝
、
十
五
日
五
シ
過
―
―
起
、
起
止
録
調
等
、
早
川
江
行
、
阿
右
与
碁
弐
番
、
昼
後
帰
、
梅
花
一
杯
い
け
上
、
謡
弐
番
、
難
波
、
兼
平
、
晩
一
一
早
川
一
寸
来
去、井一一一来、連而早川江行、阿右来有、鶏肉、跡一一井三与碁弐
番、阿右与壱番、夜四ッ時一一帰、寝、
十
六
日
五
シ
過
―
―
起
、
早
川
江
行
、
碁
壱
番
、
水
野
与
又
壱
番
、
四
シ
半
過一一帰、花水替、素一人、森守論語四章、跡一一玉葛壱番クリ、
七
シ
前
一
一
去
、
謡
よ
り
政
壱
番
、
尋
而
小
林
恒
之
進
、
小
川
平
七
郎
来
、
謡遠田長太郎聴聞一一来、弱法師平七郎、求塚恒之進、柏崎文太郎
一一一番、夜四シ前一一小林夫、小川独吟三、四番、九シ過――去、寝、
十
七
日
五
シ
半
一
一
起
、
素
一
人
、
早
川
江
行
、
碁
壱
番
、
山
元
与
弐
番
、
昼後帰、素一人、森守論語一一一章、去、江戸右帰政吉来、晩一一迄
は
な
し
、
夜
遠
長
来
、
咄
、
甚
右
衛
門
来
、
咄
、
九
シ
過
二
皆
去
、
寝
、
十
八
日
五
シ
過
一
一
起
、
素
二
人
、
昼
前
右
早
川
江
行
咄
、
看
碁
、
昼
後
帰
、
素
読
釈
読
四
人
稽
古
、
叔
父
来
駕
、
咄
、
晩
一
一
去
、
夜
、
謡
老
松
、
井
筒
弐
番
、
四
シ
前
寝
、
十
九
日
五
シ
前
一
一
起
、
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
七
、
八
人
、
昼
丹
羽
江
一
寸
寄
、
帰
、
早
川
江
行
、
碁
井
佐
与
壱
番
、
水
大
与
四
番
、
晩
一
一
掃
、
起
止
録
調
等
、
夜
笛
三
、
四
曲
、
咄
、
寝
、
廿
日
五
シ
過
二
起
、
授
業
出
座
帳
調
理
等
、
早
川
江
行
、
碁
一
一
一
番
、
篠
元
与
壱
番
、
昼
後
帰
、
髪
結
来
、
又
行
碁
、
阿
右
与
壱
番
、
山
元
与
三
番
、
晩一一帰、夜、家作絵図引、四シ時一一寝、
廿
一
日
五
シ
時
一
一
起
、
孝
友
堂
江
行
、
周
易
会
五
節
、
永
熊
弁
解
、
九
シ
前
一
一
妃
斎
江
寄
、
暫
咄
、
帰
、
素
二
人
、
先
是
叔
父
来
駕
有
、
咄
、
又
素
二
人
、
森
守
論
語
弐
章
、
八
シ
半
過
ち
林
清
江
行
、
礼
会
王
制
全
五
拾
弐
葉、内一一一拾一一一葉、晩一一帰、夜白楽天、玉葛弐番謡、四シ時一一寝、
廿
一
一
日
五
シ
時
過
一
一
起
、
素
一
人
、
早
川
江
行
、
水
大
与
碁
四
番
、
間
一
一
素
一
人
、
昼
後
帰
、
南
清
来
、
小
学
素
読
釈
読
、
森
守
論
語
三
章
、
素
一
人、先是叔父来駕有、咄、晩一一去、又早川江行、中惣与碁壱番、
夜五シ前一一掃、養老壱番謡、五シ半過一一寝、
廿三日五シ過――起、斎藤判大夫江寄、相談、四シ時占孝友堂江
行、助訓一人、九シ前一一坂井江出座、辻得与碁弐番、昼後帰、
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南清来、小学、問一一髪結来、八シ時一一南清去、先是嘉兵衛来有、
謡弐番、セツ過――連而早川江行、晩一一帰、夜火事一一付出、柳原
辺之由、妃斎江寄、四シ前一一帰、咄、寝、
廿四日五シ過一一起、素一一一人、間一一起止録調等、昼後早川江行、
水大与碁四番、八シ過――帰、森守論語弐章、跡一一兼平壱番謡、
去、先是叔父来駕有、咄、晩一一謡一一一番、高野、藤戸、蟻通、夜
五シ過――去、寝、
廿五日五シ過一一起、井佐、林久来、暫咄、連而田井天満宮参詣、
途一三寸井上見龍江寄、咄、山銀江一寸寄、山和多次江行、碁
四番、昼後帰、井佐誘、牛坂江風箒揚一一行、セツ半一一帰、又井
佐江寄碁、井三与一一一番、佐太与弐番、夜、謡高野無本壱番、四
シ前一一帰、甲子待咄、近思録五、六章読、寝、
廿六日五シ過二起、髪結来、早川江行、生佐与碁弐番、昼帰、
起止録調等、八シ時前占又早川江寄、阿右与碁壱番、丹羽江寄、
暫咄、佐藤列松江行、咄、晩一一妃斎江寄咄、夜五シ前一一帰、寝、
廿七日五シ時一一起、近思録（川）下読、四シ前占孝友堂江行、助
訓三人、近思録会読（巧）弁解七章、昼帰、尋而又孝友堂江寄、
好文園、稼亭□□、高里、篠熊与歩行談示、生山占神戸塚辺一一
廻り途一一笛弐、一一一曲、詩一首、晩一一足斎江一寸寄、夜帰、御道
中附談合シ寝、
廿八日五シ過一一起、遠田江行、暫咄、早川江行咄、看碁、昼帰、
素一人、佐藤誘遊行、途一一本光寺墓参、座敷一一暫休、咄、セツ
時より白尾屋文左衛門座敷かり、妃斎来逢、晩一一帰、列松江一
寸寄、妃斎江寄咄、夜六シ過――帰？咄、寝、
廿九日五シ過二起、孝友堂江行、助訓一一一、四人、昼後丹羽江一
寸寄、暫咄帰、髪結来、早川江行看碁、八シ時一一帰、素二人、
林清江行、礼会月令四拾葉之内弐拾葉、晩一一帰、又早川江寄、
中惣与碁四番、夜九シ前一一帰、寝、
三目
朔
日
五
シ
時
一
一
起
、
起
止
録
調
等
、
妃
斎
江
寄
、
暫
咄
、
四
シ
半
占
春
日
社望湖楼（肥）江行、詩文会、先拾壱人、笛弄等、五律一首、晩
一一掃、椎亭江寄、又笛壱弐曲、夜五シ過一一掃、寝、
二日五シ半二起、早川江行、山元与碁四番、昼、ひなかり帰る、
ならべ直し、素一人、森守論語一一一章、山元来咄、セツ過二皆去、
妃斎方江寄、大工庄右衛門江行、大工小助連而馬場豊田江家見
一一行、坂井江一寸害、夜又妃斎江行、暫咄、六シ半一一帰、寝、
上已（、）五シ過一一起、早川江寄、寺州屋江生花實一一行、帰、山
元来、桜一杯いけ、余桃一杯いけ上、生佐、桑安来、各残花一
杯生、森守来皆咄、八シ時一一去、髪結来、遠長、早数、遠長、
堀万、阿右見物一一来、早川江暫行、咄、セツ過ち妃斎江行、大
島兄弟来、独吟等、夜四ッ時一一帰、寝、
四日五シ過――起、丹羽江行、暫咄、孝友堂江一寸行、昼帰二南
清江行、暫咄、水大江行、碁三番、八シ過――帰、斎判来、暫咄、
兼山秘策（旧）読合セ弐拾葉、夜寝、
五日五シ半過一一起、早川江行、山元与碁弐番、帰、家絵図一枚
写し、素一人、起止録調等、又素一人、大村保来、論語、孟子
一一一、四章宛釈読、嘉兵衛来、謡弐番、咄、晩一一去、夜、中西政
吉来咄、四シ半一一去、寝、
六日五シ過――起、板坂｜一郎大夫江行、対談、四シ半一一帰、詩ヲ
練等、昼髪結来、飛騨屋、服部（十四歳）□連而来、碁壱番、皆
又早川江行、又壱番、ハツ過二帰、素二人、セツ過ち遠田屋江
一寸行、妃斎江寄、咄、夜五シ過二帰、寝、
七日五シ過――起、坂井連日始一一付、朝場江出ス、木工馬一鞍、
昼前一一岸井太助江寄、留守、帰、早川江行、水大与碁三番、昼
後帰、素一人、福浴、森守論語弐章、素一人、問一一又早川江行、
一
一
七
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水大与又碁弐番、晩一一又早川江行、中惣与碁四番、夜五ッ時一一
帰
、
笛
弐
三
曲
弄
、
寝
、
八
日
五
シ
過
一
一
起
、
孝
友
堂
江
一
寸
行
、
助
訓
一
人
、
坂
井
江
行
、
木
工
馬一鞍、跡一一辻得与碁弐番、昼後岸太江行、暫咄、直一一佐甚江
行咄、八シ時一一妃斎江行暫咄、丹羽江寄、暫咄、七シ前一一帰、
兼
山
秘
策
読
合
シ
、
夜
謡
阿
漕
壱
番
、
あ
や
の
鼓
ク
リ
、
五
シ
過
―
―
寝
、
九
日
五
シ
過
一
一
起
、
起
止
録
調
等
、
丹
羽
江
行
咄
、
昼
占
波
吉
江
行
、
講
能巴、巻絹、高野、春日龍神キリ、セツ過一一坂井江一寸出座、
河内山主馬江行、硲斎来有、関原軍記閏、晩一一帰、夜咄、寝、
十
日
五
シ
過
二
起
、
半
日
詩
点
作
、
昼
髪
結
来
、
山
東
誘
一
一
来
、
□
源
院
江行、椎亭、列松、妃斎、山余会遊、笛弐一一一曲、セツ過一一帰、
妃斎来、咄、晩一一去、早川江行、中惣与碁五番、夜五シ前一一帰、
寝、
＋｜日五シ時一一起、孝友堂江行、周易会、林清弁解一一一節、四シ
半占坂井江行、昼後帰、斎判江一寸寄、素一人、尋而又素一人、
詩経（⑱）上一冊温習、晩一一去、源太来咄、夜五ッ時一一去、寝、
十一一日五シ過一一起、詩練、昼前一一素一人、井佐来、暫咄去、又
素一人、八シ時生佐誘板坂二郎大夫江行、碁〆七番、夜帰一一稲
荷そば江寄、六シ半一一帰咄、五シ半一一浅尾寄占帰、寝、
十一一一日五シ半一一起、兼山秘策読合弐拾枚斗、昼後、早川江行、
暫咄帰、嘉兵衛来、謡弐番、間一一森守、豊虎来、謡、跡一一碁〆
三番、晩一一皆去、夜清兵衛来咄、五シ半一一去、寝、
十四日五シ前一一起、早川江行咄、昼前一一帰、練詩、昼山元来、
笛
一
、
二
曲
、
森
守
来
咄
、
八
シ
半
一
一
皆
去
、
尋
而
叔
父
来
駕
、
咄
、
晩
一一去、起止録調等、早川江行、発足用意（卯）相談等、五シ時一一
帰、源太来咄、宿用意等、四シ時一一寝、
十五日六シ半一一起、五シ過ち源太連而岸太誘発足、津幡一一暫休、
竹ノ橋一一而昼飯、倶利伽羅（Ⅲ）一一而暫休、不動明王江参詣、行々
七律練、猿ヶ馬場一一而暫登段、埴生八幡宮（、）祭一一付参詣シ、
石段九十九階、今石動一一暫息、セツ時小矢部川橋辺占船一一乗、
舟中五律一首成、セツ半過一一横田江着、晩一一関之宮江行、桜花
烟
漫
、
宮
裏
弥
鎖
、
兄
弟
皆
不
在
、
神
役
伴
而
国
見
屋
太
助
江
来
、
夜
食
後福浴一一行帰、起止録調、舟中詩作点作成、四シ過一一関高里来、
咄、四シ半過一一去、又栗殼山（巴）七律一首草稿出来、九シ半過
一一寝、
十六日六シ半一一起、したく等、五シ半一一関宮江到、別亭江行（此
占朝夕此処一一居）、暫休、高里、豊後誘引一一而瑞龍寺（別）江参詣、
そ
れ
右
直
路
八
丁
斗
石
燈
、
十
二
対
、
燈
占
燈
迄
六
十
五
歩
宛
、
到
繁
久
寺
、
御
墓
拝
参
、
桜
馬
場
往
来
等
看
、
両
街
六
百
三
拾
本
桜
ア
リ
、
馬
場
長サ一一一百間斗、花盛ニテ咲も不残、散も不始、四シ半一一帰、桜
馬
場
詩
一
首
成
、
静
斎
画
五
、
六
枚
内
全
紙
画
松
当
社
江
奉
納
、
五
絶
一
首作、題画、セツ過ち神前一一参詣、御勤ナカトミノハラヒアリ、
セツ半一一済、酒行、社主挨拶一一来、晩迄咄、夜又高里同道一一而
町中挑灯井夜宮見物一一出、五シ過――帰、咄、起止録調、高里同
室一一林シ、練詩咄等、鶏鳴一一寝、
十
七
日
六
シ
過
―
―
起
、
豊
後
、
高
里
同
道
一
一
而
福
裕
二
行
、
帰
、
栗
殻
之
詩点作成、豊後一一髪結もろふ、昼前石柱谷良左衛門（高里のおぢ）
方
江
行
、
引
山
見
物
、
逢
馳
走
、
神
輿
行
列
看
、
セ
ツ
時
一
一
帰
、
起
止
録
調
、
衣
類
方
付
等
、
床
取
、
練
詩
、
神
祭
古
詩
一
篇
大
半
草
稿
成
、
夜
社
江参詣、暫見物、高里連而別亭江帰、咄、酒宴、四シ半一一皆寝、
古詩草稿成、九シ半一一寝、
十
八
日
五
シ
前
一
一
起
、
古
詩
写
上
、
四
シ
時
占
高
岡
ヲ
出
、
小
杉
一
一
而
少
休、八シ時一一富山ふじ田屋宗右衛門（桜ヶ宿花盛）江着、昼飯、
直
ク
ニ
旅
宿
ス
、
｜
寸
福
浴
一
一
行
、
帰
、
咄
、
夜
起
止
録
調
、
練
詩
、
五
シ半一一寝、
十九日六シ時前一一起、用意等、六シ半一一発足、新庄一一而暫休、
二八
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廿四日五シ過――起、早川江行、咄、昼帰、眠、井佐来、暫咄、
八シ過――去、半日古詩点作、間一一井上見龍来、咄、晩一一眠、夜
又点作半成、五シ過――寝、
廿
五
日
五
シ
半
一
一
起
、
素
一
人
、
古
詩
点
作
、
昼
後
又
素
一
人
、
八
シ
過
此処祭、桜花烟漫、家々下箔列挑灯、四里斗歩、昼飯処一一暫休、
九シ半一一大岩山江到、肩，日石寺（西）、不動尊江参詣、滝一一うた
る、起止録調等、練詩不成、改而文章練、略草稿、間一一七シ半
一一浴室江行、福浴、夜（｜夜雨）五シ半一一寝、
廿日五シ前一一起、不動尊江参詣、五シ半一一出大岩山、｜｜時斗逢
雨、新庄一一而晴、常願寺川場前一一暫休、渡舟一一乗、新庄一一而昼
飯
、
富
山
之
藤
田
屋
宗
右
衛
門
方
江
寄
暫
休
、
直
ク
ニ
放
生
津
江
到
、
暫
休、セツ半一一渡一一乗、伏岡鷲山半右衛門方江来、逢馳走、夜占
鶯
谷
咄
、
人
シ
過
二
寝
、
廿一日六シ半一一起、起止録調、画賛（山水之図）｜詩、咄等、謡
高砂四切、間一一熊坂切、静斎鼓打、昼後人シ過ち半右衛門同道
一一而石留こう寺一見、又桜花盛、伏木出嶋雨宿等一見、此所茶
屋一一而休、酒宴、セツ半一一又鷲山ノ前迄帰（是渡迄鷲山家来々）、
直一一米沢渡シ通り六シ週一一又高岡関宮江到、遇馳走、夜九シ半
過
迄
高
里
咄
、
起
止
録
調
、
練
詩
、
寝
、
廿一一日六シ半一一起、帰宅用意等、暫咄、五シ過一一立野迄歩、か
ご一一に乗（前夜伝馬帳調置もろふ）、埴生一一而人足つぎ替、竹ノ
橋迄乗、間ニクリカラーー而昼飯、不動明王江参詣、竹ノ橋占歩、
今町一一而暫休、森下一一暫休、セツ半過一一岸太江寄、暫咄、宅江
六シ時一一帰、咄、五シ過ち源太与一寸福浴二行、帰、四シ時一一
寝、
廿一一一日昼九シ時過一一起、起止録調、源太咄等、八シ過二去、間
一一髪結来、八シ過ち叔父来駕、咄、晩一一去、眠、夜本郷久右衛
門
暫
来
、
井
佐
来
咄
、
叔
父
来
駕
、
咄
、
一
五シ半一一去、寝、
四月
朔
日
五
シ
時
一
一
起
、
小
矢
部
川
五
律
壱
首
点
作
、
昼
後
成
、
九
シ
半
占
多
田江行、咄、八シ半一一佐藤江一寸寄、留守、岸太江一寸寄、留
守、観音院江跡見物一一行、セツ過――妃斎方江寄咄、セツ半過一一
一一去、井佐来、咄、謡忠則、満仲弐番、晩一一去、尋而叔父来駕、
夜五ッ時一一去、寝、
廿六日五シ半一一起、森守来咄、昼前一一去、起止録調井同清書等、
昼後髪結来、井佐来咄、間一一素一人、丈右衛門来、暫咄、去、
井佐与桜川壱番謡、晩一一去、尋而森守来、謡舟弁慶、玉葛弐番、
放生川クリ、夜六シ半過一一去、寝、
廿七日五シ時一一起、孝友堂江行、助読四、五人、助訓一一一人、昼
前右坂井江行、連日仕舞終日、坂平与碁弐番、田虎与壱番、本
多
他
見
矢
与
壱
番
、
間
一
一
馬
場
江
木
工
馬
出
乗
、
セ
ツ
過
ち
馬
場
一
匹
弐
番、セツ半過一一本光寺江参、墓参、晩一一坦斎方江寄、暫咄、帰、
夜咄、五シ時一一寝、
廿八日五シ過一一起、素一人、眠、昼後釈読等三人、起止録調、
尋
而
又
森
守
来
、
謡
草
紙
洗
壱
番
、
セ
ツ
過
二
去
、
古
詩
点
作
、
晩
迄
、
夜寝、
廿
九
日
五
シ
時
一
一
起
、
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
五
、
六
人
、
昼
丹
羽
江
寄
、
咄、昼後帰、早川江行、暫咄、帰、髪結来、古詩八篇点作出来、
豊虎来、暫咄、八シ半占早川江行、｜得斎来、前中山伝記始占、
後太閤記、セツ半過一一済、帰、夜五シ半頃迄古詩書上、五律点
作等、寝、
晦
日
五
シ
過
二
起
、
起
止
録
調
等
、
素
一
人
、
早
川
江
行
、
咄
、
昼
前
一
一
帰、西坂成一郎来咄、昼後去、又素弐人、書写物等、森守論語
一一一章、三田村来、素読、セツ過――去、古紙方附等、晩一一早川江
行
、
暫
咄
、
帰
、
夜
寝
、
■■■■■■■
一
九
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帰
、
寝
而
伏
木
雨
晴
之
詩
ヲ
練
、
夜
五
ッ
時
一
一
起
、
妃
斎
方
江
行
咄
、
四
シ過ち中藤江誘一一行、家来連而観音院大桜江行仮寝、
一一日六シ過――起、中藤来、先是能はじまり一一一番里之時他一一氷室
権作、経政太吉、求塚宇右衛門、藤戸権之進、羅生門三次郎、直五
郎、二人袴、不聞座頭、業平餅万蔵、八シ過二済、中藤江寄咄、
セツ過――氾斎方江寄咄、セツ半過一一帰、福浴一一行、晩一一帰、夜
寝、
三
日
五
シ
半
過
一
一
起
、
起
止
録
調
等
、
早
川
江
行
、
水
大
与
碁
弐
番
、
昼
前一一掃、南清小学釈読、昼素一人、髪結来、九シ半過一一又早川
江
行
、
水
大
与
又
碁
壱
番
、
帰
、
又
素
一
人
、
八
シ
過
ち
妃
斎
江
行
咄
、
大善兄弟来、夜五シ半一一帰、寝、
四
日
五
シ
半
一
一
起
、
南
清
、
森
守
来
、
小
学
、
論
語
釈
読
等
、
素
一
人
、
山
元
、
生
佐
来
咄
、
昼
皆
去
、
素
一
人
、
又
森
守
来
、
謡
国
栖
壱
番
、
融
クリ、｜一一田村半助来、融壱番謡、素読跡一一咄等、晩一一皆去、起
止録調、早川江行咄、夜五シ前一一帰、寝、
五
日
五
シ
半
一
一
起
、
素
一
人
、
昼
前
石
山
元
来
、
碁
八
シ
前
迄
七
番
、
素
二人、森守論語弐章為政篇（妬）済、七シ前一一皆去、桜馬場之詩
点作、七律一一シテ頗成、晩占大工清兵衛来咄、夜六シ半一一去、
寝、
六
日
四
シ
前
一
一
起
、
山
元
来
、
碁
、
昼
後
迄
七
番
、
髪
結
来
、
素
一
人
、
桜馬場之詩点作出来、セツ時占早川江行咄、看碁、晩一一帰、生
佐
与
集
福
寺
江
行
、
軍
章
聞
、
い
が
ご
ゑ
読
始
、
太
琉
硲
斎
、
孝
感
伝
発
端
一
得
斎
、
夜
四
シ
過
帰
、
寝
、
七
日
五
シ
半
一
一
起
、
軍
章
咄
、
南
清
来
、
尋
而
又
素
二
人
、
昼
後
早
川
江
行
、
孝
感
伝
咄
、
看
碁
、
将
棋
、
セ
ツ
半
過
一
一
掃
、
起
止
録
調
、
夜
独
集
福寺前座太琉伊賀越読つぎ、｜得斎孝感伝読つぎ、四シ過――帰、
寝、
八
日
五
シ
過
二
起
、
素
一
人
、
雨
晴
詩
ね
り
、
森
守
来
咄
、
謡
老
松
、
加
茂
物
狂
弐
番
、
昼
後
早
川
江
行
、
孝
感
伝
咄
、
聴
聞
人
数
多
ア
リ
、
水
大
与碁四番、八シ半前一一帰、井佐来、孝感伝所聞皆咄、間一一一寸
叔父来駕、セツ過より又早川江行、花桃一杯いけ、晩一一掃、井
佐誘一一来、集福寺江行、近隣数人来、前座草履預り之爺咄三切、
｜得斎孝感伝敵萩田有右衛門、召捕るシ処迄（春来之巻ニシテ）、
夜九シ前一一掃、寝、
九
日
五
シ
時
一
一
起
、
孝
友
堂
江
行
、
助
読
一
人
、
助
訓
四
、
五
人
、
昼
前
右多田江産見廻一一行、昼後帰、森守来咄、早川江祭一一行、水大
与碁拾余番、夜おとり子等アリ、九シ時一一帰寝、
十
日
五
シ
半
一
一
起
、
起
止
録
調
、
遠
長
、
阿
右
来
、
暫
咄
去
、
尋
而
森
守
来、論語一一一章、素一人、間一一山元来咄、昼後人シ前一一皆去、髪
結来、早川江行、暫咄帰、嘉兵衛来、謡弐番、跡一一碁六番、晩
一一去、夜孝感伝咄、寝、
十
一
日
五
シ
前
一
一
起
、
孝
友
堂
江
行
、
周
易
会
、
大
善
弁
解
、
繋
辞
下
伝
（刀）首五節、昼前一一済、坦斎方江一寸寄、帰一一早川江寄、暫咄、
昼後帰、大保来、釈読弁書八、九章直し、八シ半一一去、起止録
調、又素二人、間一一豊虎来、晩皆去、尋而山元来、笛一一一、四曲、
夜碁五番、間一一生佐来、咄、五シ時一一皆去、近思録下読六章斗、
四シ時一一寝、
十
二
日
五
シ
時
一
一
起
、
素
一
人
、
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
一
人
、
近
思
録
致
知篇（班）半（六章弁解、昼帰、竹ノ子ホリ、早川江行、咄、八
シ過――帰、父同役寄来客五人給仕等、夜皆去、松風クリ、六シ
半一一寝、
十一一一日五シ過――起、早川江行、水大与碁弐番、咄、昼前一一帰、
起止録調等、髪結来、佐藤列松来、咄、八シ過一一去、間一一素一一
人、八シ過――早川江一寸行、家来かり多田江七夜祝一一行、夜六
シ過――妃斎江寄咄、五シ過――帰寝、
十
四
日
五
シ
過
二
起
、
素
一
一
人
、
南
清
来
、
跡
一
一
皆
算
術
稽
古
、
昼
後
皆
＝￣
○
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去
、
早
川
江
行
、
暫
咄
、
帰
、
森
守
論
語
三
章
、
跡
一
一
朝
長
ク
リ
口
移
、
セツ半一一去、魚料理、竹ノ子ホリ等、夜松風さし一番クリ、寝、
十
五
日
五
シ
過
二
起
、
起
止
録
調
、
素
一
人
、
跡
一
一
算
術
、
昼
去
、
詩
ヲ
練
雨
晴
七
律
略
成
、
八
シ
過
ち
丹
羽
椎
亭
来
、
咄
、
セ
ツ
半
一
一
佐
藤
列
松
来、咄、間一一豊虎来、晩一一皆去、夜井佐来咄、松風一番クリ（十
一一一日占是日迄遠慮）、四シ時一一去、寝、
十六日五シ半一一起、森守来、論語弐章、跡一一算術、又謡融壱番、
朝
長
ク
リ
、
昼
後
去
、
髪
結
来
、
早
川
江
行
、
暫
咄
、
八
シ
時
占
森
守
、
山元与観音院佐々木せんけい（汐）追善書画会見物一一行、直一一七
シ前一一林清江行礼記会、四拾弐葉、月令全、晩一一井佐江寄、咄、
夜帰、松風無本謡、四シ時一一寝、
十七日五シ過一一起、算術等、起止録調、四シ半占叔父来駕、咄、
晩一一去、間一一素一一一人、大保論語七、八章釈読、一一一田村算術稽古、
セツ時一一西坂成一郎来咄、合奏一一一曲、セツ半一一去、晩占椎亭江
行咄、夜九シ過一一掃、寝、
十
八
日
五
シ
過
二
起
、
早
川
江
行
、
暫
咄
帰
、
河
内
山
隼
人
来
、
暫
咄
、
素
一
人
、
板
坂
二
郎
大
夫
来
咄
、
昼
前
一
一
去
、
詩
ヲ
練
、
雨
は
ら
し
詩
成
就
、
又
素
一
人
、
起
止
録
調
等
、
八
シ
半
石
井
佐
江
一
寸
寄
、
留
守
、
明
石源江行、弁書壱へ弐章直し、夜六シ過――帰、昭君クリ、五シ
時一一寝、
十九日六シ半一一起、飯炊キ掃除等、是日じちう御神事能（列）見
物一一妻（下女共）行、五シ過ち何内山隼人来、弁書、間一一大保弁
書
九
章
直
ス
、
昼
後
隼
人
去
、
是
日
朝
五
シ
過
ち
政
吉
庭
掃
除
一
一
来
、
半
日
掃
除
手
伝
等
、
間
一
一
髪
結
来
、
謡
昭
君
一
番
、
夜
皆
帰
、
咄
、
五
シ
半
一一寝、
廿
日
五
シ
前
一
一
起
、
起
止
録
調
等
、
又
政
吉
掃
除
一
一
来
、
四
シ
前
占
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
三
、
四
人
、
九
シ
前
一
一
坂
井
江
行
、
木
工
馬
一
鞍
、
多
田
江
見
廻
秀
一
一
行
、
妃
斎
方
江
寄
、
昼
後
帰
、
素
一
人
、
大
保
来
、
釈
読
、
早川江行、蟻通無本一一而壱番クリ、八シ過ち嘉兵衛来、尋而叔
父
来
駕
、
素
謡
無
本
会
三
番
、
蟻
通
、
松
風
、
阿
漕
、
晩
二
嘉
兵
衛
去
、
夜五ッ時一一叔父去、寝、
廿
一
日
五
シ
過
―
―
起
、
丹
羽
江
寄
暫
咄
、
連
而
孝
友
堂
江
行
、
先
生
不
快
一一而周易会止、四シ半一一又丹羽江寄咄、昼前一一進藤九左衛門転
宅一一付御小人町末江行咄、昼後帰、早川江行、暫咄帰、九シ半
占佐藤列松来咄、八シ時一一去、林清江行、礼記（別）会、曽子問
篇（、）暮方全、晩一一井佐江一寸寄、帰、井一一一来、咄、夜五シ半
一一去、寝、
廿
一
一
日
六
シ
過
二
起
、
孝
友
堂
江
行
、
助
読
三
十
人
斗
、
助
訓
十
四
、
五
人
、
昼
後
帰
、
髪
結
来
、
起
止
録
調
等
、
早
川
江
行
、
看
碁
、
セ
ツ
前
占
明石江行、弁書直し等、間一一高井愈一一一郎来咄、夜四ッ時一一掃、
寝、
廿一一一日五シ過――起、早川江行、咄、四シ半一一帰、盤渓詩集読、
昼後大保来、論語五章斗、弁書八、九章直し、素一人、三田村
算術、森守論語一一一章、先是叔父来駕有、咄、晩一一去、是又朝占
政吉掃除一一来、夜去、寝、
廿四日六シ半一一起、孝友堂江行、助読、助訓十一一人、昼前一一丹
羽
江
寄
咄
、
昼
後
斎
判
江
寄
帰
、
政
吉
来
咄
、
八
シ
過
二
去
、
起
止
録
調
等、早川江暫看碁、帰、一一一田村素井算術、森守論語三章、七シ
前一一皆去、大善来咄、笛弄等、晩一一去、是占先山元来咄、夜南
清来、算術稽古、井三来、咄、四シ過――皆去、寝、
廿
五
日
五
シ
半
一
一
起
、
井
佐
来
咄
、
昼
後
去
、
間
一
一
素
一
人
、
大
岩
山
古
詩練、人シ前占稼亭江行、咄、セツ時占梅環江見廻一一行、咄、
セツ半過一一坂井江寄、木工馬一鞍、晩一一坦斎江寄咄、夜五シ前
一一帰、寝、
廿六日五シ過一一起、素一人、森守論語一一一章、跡二謡朝長壱番、
昼
去
、
起
止
録
調
等
、
竹
ノ
子
五
、
六
本
ほ
り
、
妃
斎
来
、
咄
、
間
一
一
素
一一一
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閏
四
月
朔
日
五
シ
過
一
一
起
、
早
川
江
行
、
咄
、
四
シ
時
占
明
石
江
行
、
弁
書
三
章
直
シ
、
昼
後
妃
斎
江
寄
咄
、
八
シ
過
占
孝
友
堂
江
行
、
詩
文
会
、
海
防
策
一篇草稿成、跡一一咄、晩に丹羽江寄暫咄、夜五シ半一一帰、寝、
｜｜日五シ半一一起、森守来、謡千手壱番、跡一一花月クリ、問一一素
二
人
、
昼
後
去
、
佐
列
松
来
咄
、
八
シ
時
一
一
去
、
先
是
嘉
兵
衛
来
、
謡
弐
番
、
セ
ツ
半
一
一
去
、
早
川
江
行
、
碁
四
番
、
晩
一
一
帰
、
葵
上
ク
リ
、
夜
あ
ふむ小町クリ、寝、
三
日
五
シ
過
一
一
起
、
起
止
録
調
、
早
川
江
行
、
碁
四
番
打
、
山
市
与
壱
番
、
昼
後
帰
、
素
一
人
、
叔
父
来
駕
、
咄
、
問
一
一
髪
結
来
、
セ
ツ
過
二
去
、
先
｜
人
、
井
佐
来
咄
、
セ
ツ
前
二
連
而
孝
友
堂
江
行
、
周
易
会
加
藤
平
太
郎
弁
解
四
節
、
セ
ツ
半
一
一
板
坂
二
郎
大
夫
江
一
寸
寄
帰
、
早
川
江
寄
、
着
碁
弐番、晩一一掃、夜甲子待、井一一一来、算術稽古、余風気一一而寝、
廿
七
日
五
シ
半
一
一
起
、
素
一
人
、
跡
一
一
温
習
、
昼
占
文
章
閾
ノ
説
練
、
八
シ
前
占
森
守
来
、
論
語
四
章
、
跡
一
一
謡
玉
か
つ
ら
、
と
ほ
る
弐
番
、
八
シ
半過ち早川江行、杜若一杯いけ、跡一一阿右与碁弐番、晩一一帰、
吉野静クリ、夜寝、
廿八日五シ半過一一起、起止録調、素一人、一一一田村来、算術、昼
去
、
髪
結
来
、
蘭
ノ
説
文
章
一
篇
書
上
ル
、
セ
ツ
時
占
明
石
江
行
、
弁
書
点見、是日蕎麦振舞、夜六シ過――丹羽江行、詩会垂釣五律一首、
九シ過一一掃、寝、
廿九日五シ過――起、孝友堂江行、助訓一人、四シ過――石屋江寄、
石
牌
詮
議
、
本
光
寺
江
行
、
墓
参
、
四
シ
半
一
一
岸
井
静
斎
江
寄
、
咄
、
昼
後
一
一
帰
、
生
佐
江
一
寸
見
廻
、
昼
後
素
一
人
、
早
川
江
寄
、
暫
咄
、
是
日
一得斎来筈、八シ前占林清江行、礼会永山頼二而七枚読（文王世
子（刀））、碁打古村良助来、都合拾番、余五番内弐番七シ、三番
ハ
五
シ
置
打
、
内
弐
番
ハ
勝
、
跡
ニ
ジ
ゴ
、
夜
四
シ
過
一
一
帰
、
寝
、
是又素二人、南清来、跡一一算術稽古、晩一一皆去、早川江行咄、
夜帰、寝、
四日五シ過――起、素二人釈読井算術稽古、昼前一一去、垂釣之詩
一
首
点
作
、
昼
後
又
素
一
人
、
起
止
録
調
、
早
川
江
行
、
水
大
与
碁
五
、
六番、問一一素一人、八シ半一一帰、又素一人、森守論語弐章、梅
環来、史記質問、セツ半一一去、大嶋江一寸行（貸家之相談一一付）、
直一一明石江行、弁書点倹、晩一一河内山隼人江行、夜五ッ時一一帰、
寝、
五
日
五
シ
過
二
起
、
素
一
人
、
早
川
江
行
、
生
佐
与
碁
一
一
一
番
、
昼
帰
、
素
一
人
、
詩
草
稿
書
上
等
、
八
シ
前
方
又
早
川
江
行
、
碁
、
水
大
与
六
番
、
山元与一一一番、間一一森守謡当麻弐篇クリ、セツ半一一帰、井佐来、
叔
父
来
駕
、
無
本
鉄
輪
壱
番
謡
、
晩
占
丹
羽
江
行
、
好
文
、
稼
亭
、
西
成
来有、合奏等数曲、夜九ッ時一一帰、寝、
六
日
五
シ
過
二
起
、
起
止
録
調
等
、
早
川
江
行
、
生
佐
与
碁
四
番
、
昼
帰
、
素
一
人
、
髪
結
来
、
又
早
川
江
行
、
水
大
与
碁
六
番
、
セ
ツ
半
一
一
掃
、
関
敬
江
之
書
状
壱
通
調
、
夜
寝
、
七
日
五
シ
過
―
―
起
、
謡
歌
占
壱
番
、
尋
而
三
田
村
半
助
来
、
又
歌
占
壱
番
謡
、
素
二
人
、
昼
後
去
、
山
元
来
、
碁
八
番
、
森
守
、
阿
右
来
、
咄
、
七
シ前一一皆去、叔父来駕、セツ時占金子江行、馬場江出、壱匹一一一
場、セツ半一一孝友堂江寄、暫咄、帰一一斎判江一寸寄、晩一一帰、
笛弄、夜寝、
八日五シ過――起、早川江行、咄、山元与碁壱番、四シ半一一帰、
大
嶋
右
紙
面
来
、
返
書
調
、
起
止
録
調
等
、
石
牌
図
調
、
素
一
人
、
森
守
論語三章人伶（科）全、八シ過ち河内山隼人江寄、弁書点倹、ハ
ツ
半
占
本
光
寺
江
参
、
墓
参
、
石
屋
江
寄
、
セ
ツ
前
一
一
坂
井
江
行
、
木
工
馬
壱
鞍
引
弐
篇
、
セ
ツ
過
二
妃
斎
方
江
寄
咄
、
晩
占
稼
亭
江
行
、
詩
会
不
成、夜九シ前一一帰、寝、
九
日
五
シ
時
一
一
起
、
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
七
、
八
人
、
助
読
一
人
、
四
ッ
￣
一
一
一
￣
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半
過
一
一
大
嶋
江
寄
、
昼
後
帰
、
家
来
有
暫
咄
、
素
一
人
、
髪
結
来
、
九
シ
半
過
ち
早
川
江
行
、
菊
一
杯
い
け
上
、
セ
ツ
時
一
一
掃
、
明
石
江
行
、
論
語
起業序半枚質問、千住来咄、夜五シ前一一帰、寝、
十
日
五
シ
過
一
一
起
、
起
止
録
調
、
早
川
江
行
、
暫
咄
、
帰
、
詩
集
読
等
、
九
シ
前
占
長
門
江
一
寸
寄
、
大
橋
江
一
寸
行
、
崎
田
江
行
、
碁
三
番
、
遠
田屋六兵衛来、謡当麻、黒塚弐番、跡一一鼓等、今甚与碁三番、
夜五ッ時一一帰、寝、
十
一
日
五
シ
前
一
一
起
、
丹
羽
江
寄
暫
咄
、
孝
友
堂
江
行
、
周
易
会
読
、
丹
羽弁解四節、昼前一一福岡粂一一一郎江行、昼帰、素一人、早川江行、
生佐与碁三番、八シ時一一掃、森守論語五章、去、松本照作来咄、
セツ時一一去、起止録調、長門孫右衛門江行、直一一林清江一寸行、
井
佐
江
一
寸
寄
、
帰
、
晩
迄
詩
ヲ
練
、
夜
寝
、
十一一日五シ過――起、大善占かり来詩書写一一一枚、素二人、昼後髪
結
来
、
又
素
一
人
、
八
シ
前
占
早
川
江
行
、
咄
、
生
佐
与
碁
壱
番
半
、
梅
環来一一付帰、史記質問、セツ過――去、又晩迄書写一一一枚斗、夜寝、
十一一一日五シ過一一起、三田村半助来、謡八嶋壱番、間一一井一一一来、
跡一一素読、算術等、昼去、井三金直（箔）読、昼後素一一人、ハツ
半石井一一一与碁五番、間一一福岡粂一一一郎来、暫咄去、セツ過ち山元
来、碁井一一一与一一一番、余与六番、間一一井一一一去、夜五シ前一一去、寝、
十
四
日
五
シ
過
二
起
、
起
止
録
調
、
四
シ
前
一
一
福
裕
一
一
行
、
直
二
大
嶋
江
一
寸
寄
、
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
一
人
、
助
読
一
人
、
昼
妃
斎
方
江
寄
咄
、
昼
後
帰
、
早
川
江
行
、
暫
咄
帰
、
山
元
来
、
碁
弐
番
、
嘉
兵
衛
来
、
謡
弐
番、間一一一一一田村、森守、生佐来有、算術等、跡一一山元、嘉兵衛
与
碁
三
番
、
晩
一
一
皆
去
、
尋
而
又
森
守
来
、
遠
長
来
、
謡
朝
長
壱
番
、
井
佐来、花月、歌占一一人ニテ弐番、夜四ッ時一一皆去、寝、
十五日五シ時一一起、生佐江行、咄、四シ時一一帰、生佐、遠長、
山元、森守、三輪良次郎連而波吉講能見物一一行、歌占万十郎、
藤
戸
権
作
、
よ
る
ほ
う
し
宇
右
衛
門
、
後
一
一
紅
葉
狩
有
筈
、
曲
終
剛
、
浅
野
川
出
水
一
一
而
余
、
生
佐
、
山
元
与
先
一
一
帰
、
紅
葉
狩
ヤ
ム
、
妃
斎
江
一
寸
寄、孝友堂江行、文会王荊公（妬）伝読等、晩一一又妃斎江寄咄、
帰、夜寝、
十六日五シ過二起、起止録調等、一一一田村、山元来、咄、算術等、
昼
後
去
、
素
二
人
、
髪
結
来
、
森
守
論
語
四
章
、
跡
一
一
地
拍
子
高
砂
壱
番
稽古、セツ時一一去、叔父来有咄、セツ半一一去、早川江行、暫咄、
遠田江見廻一一行咄、晩一一掃、夜寝、
十七日五シ過――起、起止録調、案遁（刀）掃除等、素一人、昼前
一
二
寸
早
川
江
行
、
昼
後
又
素
一
人
、
一
一
一
田
村
来
、
算
術
等
、
ハ
ツ
時
占
又
早
川
江
行
、
水
大
与
碁
四
番
、
七
シ
前
一
一
帰
、
何
内
山
隼
人
江
寄
、
暫
咄
、
佐
列
松
江
一
寸
寄
、
石
屋
江
行
、
戒
名
調
筆
、
セ
ツ
半
一
一
馬
場
江
出
座、帰一一足斎江寄咄、夜帰、寝、
十
八
日
五
シ
前
一
一
起
、
河
内
山
隼
人
弁
書
直
し
、
四
シ
前
占
河
内
山
隼
人
来、四シ半一一去、｜｜｜田村来、算術、昼後去、八シ半過迄弁書七、
八
章
直
シ
、
早
川
江
一
寸
行
、
セ
ツ
時
占
半
田
幸
松
江
誘
一
一
行
、
留
守
、
大嶋江行、任田江家見一一行、又大嶋一一而暫咄、晩一一帰、百万、
一一一井寺クリ、夜五シ前一一寝、
十
九
日
五
シ
前
一
一
起
、
河
内
山
江
紙
面
調
遣
、
五
シ
半
占
孝
友
堂
江
行
、
助
訓
六
、
七
人
、
四
シ
半
過
ち
河
内
山
隼
人
江
行
、
弁
書
四
、
五
章
直
し
、
間一一高井愈一一一郎来、暫咄、鼓打、晩一一帰、夜謡、五シ時一一寝、
廿
日
五
シ
過
二
起
、
起
止
録
調
等
、
素
一
人
、
昼
又
素
一
人
、
髪
結
来
、
早川江行、菊一杯いけ上、間一一一寸帰、又素一人、セツ過――帰、
遠
田
江
見
廻
一
一
行
、
暫
咄
、
帰
、
晩
占
妃
斎
、
稼
亭
、
椎
亭
来
、
詩
会
、
各一首、夜四シ半一一去、寝、
廿
一
日
五
シ
時
一
一
起
、
孝
友
堂
江
行
、
周
易
会
、
高
村
弁
解
九
節
、
四
シ
半過一一帰一一井佐江一寸寄帰、昼後早川江行、山元与碁六番、セ
ツ過一一掃、詩集読等、晩占山元来、笛弐一一一曲、夜碁又六番、四
シ過一一去、寝、
￣
￣
＝￣
￣
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廿一一日五シ半一一起、一一一田村半助来、謡、安宅壱番、跡一一算術、
山
元
来
、
昼
皆
去
、
九
シ
時
占
林
清
誘
野
町
大
蓮
寺
門
前
一
一
而
筑
前
様
（兇）御帰城御行列ヲ拝、八シ時一一又林清江害、碁四番打、セツ
過
二
帰
、
森
守
来
、
金
吉
来
有
咄
、
晩
一
一
笛
弐
曲
、
夜
寝
、
廿
一
一
一
日
五
シ
過
―
―
起
、
起
止
録
調
等
、
謡
鶏
鵡
小
町
壱
番
、
三
田
村
半
助
来、素読、跡一一算術、昼後去、又素一人、髪結来、十八史略（刃）
宋
仁
神
宗
釈
読
、
早
川
江
行
、
水
大
与
碁
四
番
、
セ
ツ
時
一
一
帰
、
尋
而
南
清
来
、
小
学
素
読
、
釈
読
、
算
術
、
碁
弐
番
、
晩
一
一
去
、
政
吉
来
、
咄
、
夜去、寝、
廿
四
日
五
シ
過
二
起
、
王
荊
公
論
練
、
四
シ
前
方
南
清
来
、
素
読
、
釈
読
、
間一一森守来、山元来、跡一一南清、山元与碁弐番、昼皆去、素一
人
、
尋
而
山
元
又
来
、
碁
五
番
打
、
間
一
一
豊
虎
来
、
舟
木
茂
太
郎
来
、
両
人
山
元
与
碁
弐
番
宛
、
問
二
森
守
来
、
井
佐
来
、
三
田
村
来
、
謡
五
番
草
紙
洗
佐
太
右
衛
門
、
半
助
、
殺
生
石
茂
太
郎
、
文
太
郎
、
国
栖
虎
三
郎
、
佐
太
右衛門、巻絹文太郎、守人、猩々佐太右衛門、跡一一又碁、山元、舟
木
与
弐
番
、
舟
木
、
井
佐
与
壱
番
、
晩
一
一
皆
去
、
夜
好
文
園
来
、
又
南
清
来
、
吉
田
常
来
、
吉
常
、
南
清
与
碁
弐
番
、
余
、
南
清
与
弐
番
、
好
文
園
与笛弐、一一｜曲、五シ半一一好文園去、跡一一咄、九シ時一一皆去、寝、
廿
五
日
五
シ
過
二
起
、
起
止
録
調
、
山
口
政
八
郎
御
供
一
一
而
江
戸
占
帰
一
一
付
、
同
居
遠
田
江
行
咄
、
昼
後
帰
、
早
川
江
一
寸
寄
、
天
満
宮
参
詣
、
暫
咄
、
河
内
山
隼
人
江
行
咄
、
八
シ
前
占
本
光
寺
江
参
詣
、
墓
参
、
一
一
、
三
日前一一石牌立直、石屋江一寸寄、八シ半一一中藤江行、暫咄、坂
井
江
行
、
木
工
馬
壱
鞍
、
佐
藤
列
松
江
一
寸
寄
、
多
田
江
行
、
暫
咄
、
妃
斎
方
江
行
咄
、
セ
ツ
半
一
一
大
嶋
江
行
咄
、
兄
弟
連
而
又
妃
斎
方
江
行
咄
、
持
碁
〆
六
番
、
余
四
番
さ
す
、
夜
四
シ
過
―
―
帰
、
寝
、
廿
六
日
五
シ
過
二
起
、
林
清
来
咄
、
碁
弐
番
打
、
昼
前
去
、
素
一
人
、
九
シ時一一河内山隼人誘春日（㈹）江行、暫休、曲馬五幕斗見物、セ
ツ過――又高井（判）江寄、暫休、帰一一妃斎方江寄咄、晩一一掃、夜
五月朔日
六
シ
半
一
一
起
、
音
地
左
守
一
寸
来
去
、
文
章
王
荊
公
論
半
成
、
四
シ
過ち三田村来、算術及素読、昼後去、森守来、論語一一一章、八シ
過ち早川江故権大夫□年之法事一一行、夜六シ過一一帰、五シ過――
寝、
二
日
四
シ
時
一
一
起
、
起
止
録
調
等
、
王
安
石
論
練
、
九
シ
過
ち
坂
井
学
校
江出、帳面持、弐場拝領一一乗、八シ時一一帰、嘉兵衛来有、井上
見
龍
一
寸
来
去
、
謡
弐
番
、
セ
ツ
過
二
去
、
早
川
江
行
、
咄
、
生
佐
与
碁
壱
番
、
晩
一
一
帰
、
井
三
来
、
咄
、
謡
ク
リ
等
、
熊
坂
、
夜
討
曽
我
、
羽
衣
等、夜四シ前一一去、寝、
一一一日五シ半一一起、豊虎来、咄、碁弐番、井一一一来又碁一一一番、昼皆
去
、
素
一
人
、
ま
き
壱
れ
ん
ま
き
、
南
清
来
、
小
学
、
森
守
論
語
四
章
、
早川江行、小谷、篠井与之碁壱番看、七シ前一一帰、米はかり等、
長
門
江
一
寸
行
、
斎
判
江
一
寸
寄
帰
、
夕
又
早
川
江
行
暫
咄
、
晩
一
一
帰
、
夜
仮
寝
、
扶
持
屡
起
、
三田村半助江行、謡箙、松風弐番、咄、九シ過――帰、寝、
廿
七
日
五
シ
過
―
―
起
、
素
一
人
、
佐
藤
列
松
来
咄
、
詩
各
一
首
、
セ
ツ
時
前一一去、問一一素一人、髪結来、セツ前占一一一田村半助来、素読、
算術、晩一一去、王荊公論練、夜寝、
廿八日五シ過――起、一一一田村来、素読、算術、昼去、起止録調、
山
元
来
、
碁
弐
番
、
森
守
論
語
四
章
、
跡
一
一
謡
羽
衣
壱
番
、
藤
戸
、
当
麻
クリ、間一一素一人、セツ半一一森守、山元去、王荊公論練、夜寝、
是夜五シ時占父風邪（岨）、頓一一難義、夜両三度起、扶持（⑬）、
廿
九
日
六
シ
半
一
一
起
、
看
病
、
五
シ
半
過
一
一
井
上
見
龍
来
、
四
シ
半
一
一
井
佐
来
、
昼
前
一
一
去
、
早
数
一
寸
来
、
御
触
留
調
等
、
昼
後
三
田
村
来
、
暫
咄
去
、
森
玄
債
来
、
去
、
一
寸
早
川
江
行
、
花
見
、
晩
占
井
三
来
、
甚
右
衛門来、夜五シ前後一一皆去、仮寝、両度起、
＝
一
四
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四
日
五
シ
過
二
起
、
役
所
見
合
紙
面
調
、
起
止
録
調
等
、
素
一
人
、
王
荊
公論練、又素一人、髪結来、佐甚一寸来、山元来、咄、八シ過
二去、関屋勝之助来咄、晩一一去、間井上見龍一寸見廻、叔父来
駕、暫去、夜仮寝、屡起、
五日六シ過――起、掃除等、起止録調、文章草稿調理等、昼後丈
右衛門当月千拝暫咄去、眠り、詩集読等、晩占政吉来咄、夜五
ッ時一一去、寝、両度起、
六日四シ時一一起、素一人、起止録調、又素一人、昼後早川江行、
水大与碁弐番、帰、妃斎来咄、セツ過二去、井上見龍一寸来、
晩右小島江一寸行、遠田江寄、暫咄、黄昏帰、夜算術、五シ過
――寝、両度起、
七日四シ時一一起、起止録調、算術、謡クリ野々宮、百万、自然
居士、髪結来、素二人、森守論語五章里仁篇了、鯛料理、セツ
過ち八左衛門来、尋而遠田屋来、咄、晩一一皆去、夜寝、三度起、
人日五シ過一一起、見合紙面調、起止録調、盤渓（“）詩集読等、
昼後素一一一人内釈読、山元来、皆与算術、晩一一去、間湯あミ、妃
斎来咄、井佐來咄、セツ半一一両人去、井上見龍来、晩二井佐江
一寸行、帰、夜政吉来咄、四シ過――去、寝、
九日六シ過一一起、又寝、四シ時一一起、起止録調、盤渓詩集拾五
葉読、昼後素一一一人、跡二算術、晩一一去、夜松風壱番無本、五シ
過一一寝、一度起、
十日五シ半過一一起、三洞庵江紙面調等、起止録調、昼素一人、
髪
結
来
、
鵜
鵡
小
町
壱
番
謡
、
嘉
兵
衛
来
、
謡
弐
番
、
森
守
来
又
阿
漕
壱
番、間一一妃斎一寸来、跡一一嘉兵衛与碁四番、晩一一去、間一一井上
見龍来、坂井平六来、夜寝、両度起、
十一日六シ時一一起、扶持等、森元俊江一寸行、井口江一寸寄帰、
河内山隼人一寸来去、素一人、昼後起止録調、井三来、井上見
龍江断一一行もろふ、又素一一人、内別一一釈読、山元来、暫咄、八
シ過――皆去、森元俊来、尋而薬取一一遣、煎し等、問一一盤渓集読、
晩一一板坂―一郎大夫一寸見廻一一来、夜井三来、夜遂（妬）是日昼前
右
井
口
隠
居
来
、
同
夜
遂
、
余
、
暫
仮
寝
、
十一｜日六シ前二起、五シ前一一井一一一去、掃除等、森元俊来、間一一
盤渓集読、四シ過――井佐来、暫咄去、大善来、暫咄去、昼後南
清来、弁解下読、小学素一人、起止録調、叔父来駕、晩一一去、
間一一又素一人、夜政吉来夜遂、五シ半一一井佐一寸来、余寝、両
度起、
十一一一日六シ前一一起、掃除等、森元俊来、昼後森守来、役引書付
調筆頼、暫咄去、南清来、□□□弁解下読、八シ過一一去、蟻（妬）
止之法しらべ等、早川江一寸行帰、薬取与言、晩一一又元俊一寸
来、夜人左衛門来、五シ時一一夫、薬煎し等、夜遂、暫仮寝、
十
四
日
六
シ
過
二
起
、
元
俊
来
、
役
引
書
附
添
紙
面
調
等
、
素
一
人
、
起
止
録
調
、
昼
後
見
舞
人
応
対
等
、
夜
井
三
、
政
吉
来
、
夜
遂
、
余
暫
眠
、
四
シ
過
ち
起
、
夜
遂
、
十
五
日
六
シ
半
占
暫
眠
、
五
シ
過
―
―
森
元
俊
来
、
十
二
日
夜
占
是
日
迄
吃
逆
未
止
、
起
止
録
調
、
尼
斎
来
、
夜
四
シ
過
迄
遂
、
八
シ
半
一
一
渡
辺
元
隆
来、セツ過一一江間幸斎（〃）来、豊虎来、晩一一去、晩一一井上見龍
江一寸行、帰、夜井上見龍来、此時一一別病疲起、遂不関、森元
俊来、五シ半一一去、八左衛門、政吉来、夜遂、遠田長平、山口
政八郎来、黒川良安（州）江行もろふ、八シ時一一帰来、セツ過――
去、又井上見龍来、七シ前一一去、八左衛門、政吉又黒川良安江
行、代一一甚右衛門来、遂（岨）、此夜井佐夫婦来、
十六日六シ過――去、八左衛門、政吉、六シ半二帰、尋而井一一一来、
遠長来、両人、白山代参しもるふ、五シ前一一叔父来駕、尋而妃
斎又来、昼前後一一皆去、五シ過ち又八左衛門来、尋而井佐又来、
間一一同人妻又替来、賀久元貞来、昼後髪結来、又叔父来駕、八
シ過――黒川良安来、前後見廻人応対等、セツ過一一白山代参両人
五
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帰
、
七
シ
前
一
一
井
佐
去
、
セ
ツ
半
一
一
宮
原
順
庵
、
遠
田
占
連
而
来
、
起
止
録
調
、
見
舞
人
帳
調
、
見
廻
人
応
対
等
、
夜
西
坂
成
一
郎
暫
来
去
、
大
嶋
善
之
助
夫
婦
来
、
夜
遂
妃
斎
、
叔
父
、
井
三
、
同
夜
と
ぎ
、
余
五
シ
半
過
ち寝、
十
七
日
六
シ
時
一
一
起
、
朝
森
元
俊
来
去
、
九
シ
時
一
一
吃
逆
、
た
ん
ぜ
ん
次
第一一治り（別）落命、左右語合、文太郎、同妻、小太郎、同母、
井
口
隠
居
、
黒
田
丈
右
衛
門
、
そ
で
、
山
本
元
太
郎
八
人
、
尋
而
遠
田
長
平
来
、
板
坂
二
郎
大
夫
来
、
井
佐
来
、
大
切
案
内
紙
面
皆
々
手
伝
、
見
廻
人応対、御礼受相談等、客数十人、夜四ッ時迄一一病死案内紙面、
道
割
等
出
来
上
り
、
皆
去
、
夜
遂
之
人
々
黒
田
丈
右衛門、源太、叔父、
同
お
ば
、
井
口
隠
居
等
、
余
、
夜
セ
ツ
前
占
暫
仮
寝
、
十八日六シ時一一起、畳屋来、道具方附等、掃除、遠長、森守来、
遺書調、八シ過迄一一本・扣（別）共出来、御礼取持人来、此別一一
薄ス、髪結来、セツ過――伊藤主馬殿被見遺書封〆御渡（望、セ
ツ半一一済、跡一一悔人応対等、夜本光寺小僧来、枕経、尋而所化
宣
旭
来
、
葬
礼
示
談
、
両
人
し
て
沐
浴
読
経
、
清
助
来
、
ゆ
う
が
ん
丈
右
衛
門
拝
見
、
此
夜
豊
虎
、
山
元
、
森
守
半
夜
伽
、
大
善
、
妃
斎
、
清
助
母
終
夜
伽
、
余
七
シ
過
ち
仮
寝
、
十
九
日
六
シ
半
一
一
起
、
悔
人
対
応
等
雑
用
、
佐
野
屋
小
兵
衛
来
、
応
対
、
夕
本
光
寺
小
僧
来
、
読
経
、
夜
通
夜
、
本
郷
久
右
衛
門
、
甚
右
衛
門
、
是
日
井
口
隠
居
様
帰
、
余
霊
前
仮
寝
、
廿
日
六
シ
過
二
起
、
葬
礼
用
意
、
客
応
対
等
、
中
陰
法
事
用
意
、
紙
面
五
拾
通
出
ス
、
三
洞
庵
来
、
読
経
去
、
夕
本
光
寺
小
僧
来
、
読
経
、
夜
是
日
又
井
口
隠
居
様
来
、
大
嶋
御
新
造
来
、
宿
り
、
通
夜
之
人
々
妃
斎
、
三
田
村
半
助
、
遠
田
長
平
、
南
清
五
郎
、
□
□
□
□
豊
島
虎
三
郎
、
余
、
宵
二
暫
仮
寝、
廿
一
日
六
時
過
一
一
本
光
寺
小
僧
迎
僧
ニ
来
、
六
シ
半
一
一
出
棺
、
見
立
留
守
之
人
、
味
噌
蔵
丁
奥
様
、
倭
ま
、
大
嶋
御
新
造
様
、
井
口
隠
居
様
、
お
脇
ま
、
金
田
八
左
衛
門
、
黒
田
丈
右
衛
門
、
本
郷
屋
与
兵
衛
、
葬
式
供
、
余
、
小太郎、跡縮、篠井元右衛門、寺江参詣人別一一薄ス、一一一拾六人
アリ、雄二叔父参詣、四シ過二葬礼埋葬了、帰、来客用意等、
眠り、セツ前占中陰操あけ茶湯一一付、来客、夜大嶋御新造去、
五シ前迄一一追々皆去、料理〆五拾壱人前、一一一洞庵読経、夕宣旭
読経、夜又山元、森守来、通夜、叔父十七日占来、是日初而去、
余仮寝、
廿
二
日
セ
ツ
半
過
一
一
起
、
収
納
帳
認
メ
松
川
江
頼
、
五
シ
半
占
本
光
寺
参
詣、四シ過一一掃、叔父来駕、晩迄居、去、問一一佐野屋江弐百目
借
用
之
切
手
、
収
納
帳
調
直
し
等
、
髪
結
来
、
た
ば
ね
、
晩
一
一
本
光
寺
小
僧
来
、
読
経
、
夕
味
噌
蔵
丁
御
新
造
来
、
井
三
来
、
豊
虎
来
、
本
郷
屋
与
兵
衛
来
、
〆
四
人
通
夜
、
余
仮
寝
、
廿一一一日六シ過――起、豊虎去、収納帳又松川江頼等、葬式及寺一一
而
中
陰
法
事
調
理
、
五
シ
過
二
本
光
寺
江
参
詣
、
百
弐
拾
五
匁
持
参
三
読
経
半
江
行
、
焼
香
、
跡
占
妻
、
味
噌
蔵
丁
奥
様
、
同
御
新
造
様
、
両
人
帰途占直一一去、倭主、家来、そて参詣、留守一一丼一一一、豊虎、山
元頼置、四シ半過一一帰、一一一人尋而去、起止録調、昼後銀子調理、
来
客
応
対
等
、
夕
本
光
寺
小
僧
智
鏡
来
、
晩
一
一
去
、
是
夕
味
噌
蔵
丁
奥
様
退
去
、
十
七
日
朝
占
来
宿
、
夜
黒
田
丈
右
衛
門
来
、
銀
子
相
談
、
暫
咄
、
是
夜
魚
津
人
き
さ
宿
ル
、
五
シ
半
過
ち
井
佐
夫
婦
来
、
四
シ
半
一
一
去
、
五
シ半一一寝、
廿四日六シ半一一起、本光寺参詣、四シ過一一掃、入賞銀子渡し等、
暫
眠
、
昼
後
起
止
録
調
、
妃
斎
来
、
尼
斎
十
四
日
左
連
日
来
、
三
晩
宿
ル
、
本
光
寺
智
鏡
来
、
読
経
、
晩
一
一
皆
去
、
晩
右
稼
亭
来
、
不
幸
一
切
帳
面
書
上
手伝、夜五シ過――去、寝、
廿
五
日
六
シ
半
一
一
起
、
甚
右
衛
門
母
来
、
質
物
遣
帳
面
調
理
等
、
昼
後
髪
結来、たはね、叔父来駕、間一一本光寺江参詣シ帰、セツ半一一叔
父去、夜甚右衛門来、五シ過一一夫、先是寝、
一一一一ハ
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六月朔日五シ時一一起、本光寺江行、途一一妃斎二達、連而妃斎方江寄、
暫
咄
、
妃
斎
連
而
本
光
寺
江
参
詣
、
昼
前
一
一
掃
、
暫
眠
、
叔
父
来
駕
、
し
つま連而晩一一去、夜寝、
一一日五シ前一一起、不快一一而又仮寝、葛根湯、大黄加上服ス、暫
帳面調理等、此夕本光寺江叔父代参、夕妃斎見廻一一来、夜去、
寝、
廿
六
日
五
シ
過
二
起
、
妃
斎
来
、
帳
面
書
上
等
、
昼
後
跡
一
一
而
福
浴
シ
、
本光寺江参詣、八シ半一一帰、七シ前一一妃斎去、先是井一一一来、暫
咄、セツ時一一去、起止録調、盤渓詩集拾五葉読、晩占寝、
廿七日六シ半過一一起、本光寺江参詣、出水一一付往来大橋よりす
帰路、妃斎江寄咄、昼後人シ過――帰、先是昼後九シ過ち叔父来
駕
有
、
八
シ
半
一
一
去
、
甚
右
衛
門
、
与
兵
衛
来
咄
、
酒
一
杯
振
舞
、
夜
五
ッ時一一皆去、寝、
廿八日六シ過一一起、本光寺江参詣、五シ時過一一帰、生佐来咄、
昼前一一去、本郷久右衛門来咄、山のいも堀等、昼後八ッ時一一去、
復讐難波梅（囲三部読、夜モ寝、
廿九日五シ前一一起、本光寺参詣、四シ時一一帰、本光寺門占宅迄川
原
通
四
千
四
百
足
、
大
勉
来
、
暫
咄
、
丈
右
衛
門
来
咄
、
昼
去
、
帳
面
調
理
等
、
湯
あ
ミ
、
八
シ
前
右
足
斎
来
咄
等
、
問
一
一
髪
結
来
、
た
は
ね
、
八
シ
半
占
本
光
寺
所
化
宣
歌
来
、
読
経
長
談
、
晩
一
一
去
、
尋
而
氾
斎
去
、
夜
蚊
帳之内起止録調、寝、
晦日五シ時一一起、本光寺江参詣、宅占本光寺門迄財木工別）又五郎
様小路一一廻四千足、本光寺一一而宣歌与咄、四シ半一一帰、すり焼々、
八シ半時一一佐藤八兵衛来、難波烏梅一部咄、セツ半過一一去、尋
而稼亭来、御触留調もろふ、跡一一又難波梅壱部咄、夜五シ半過
一一去、寝、
一一一日五シ半過一一起、床取直し又臥、間々川柳点（弱）｜冊読、昼
後竹俣祐質（兇）見廻去、晩占叔父来駕咄、間一一本光寺妃斎一一代
参
、
夜
去
、
寝
、
四日五シ過――起、床取直し、帰雁故郷花園（妬）壱部読、髪結来、
た
ば
ね
、
昼
後
人
シ
半
過
ち
関
屋
勝
之
助
悔
一
一
来
咄
、
夕
去
、
是
日
又
妃
斎
代
参
、
尋
而
叔
父
来
駕
、
夜
去
、
寝
、
五
日
五
シ
半
一
一
起
、
床
取
直
し
、
略
快
、
帳
面
調
理
、
起
止
録
調
等
、
昼
後盤渓詩集三拾葉読、先頃占此詩集全部一一一冊読了、上納方調理、
是
日
又
味
噌
蔵
丁
占
本
光
寺
江
代
参
、
晩
占
井
口
隠
居
様
来
宿
ル
、
夜
寝
、
六日五シ過一一起、是日六シ半占一一一洞庵徴幾来、壱句経よミ、昼
後済、昼前右味噌蔵丁奥様（師）来、是日宿ル、昼後見廻人応対
等
、
竹
俣
祐
質
来
、
セ
ツ
時
占
本
光
寺
江
参
詣
、
セ
ツ
半
過
一
一
帰
、
又
見
廻
人
応
対
等
、
是
夜
井
口
隠
居
様
去
、
夜
寝
、
七
日
五
シ
過
二
起
、
叔
父
来
駕
咄
、
見
廻
人
応
対
、
箪
笥
し
ら
べ
等
、
八
シ
半
一
一
叔
父
去
、
本
光
寺
江
代
参
、
八
シ
半
石
本
光
寺
宣
歌
来
、
読
経
、
咄、晩一一去、夜味噌蔵丁奥様去、寝、
八日五シ半一一起、古詩韻範（ぬ）序目等読、昼後髪結来、たばね、
妻
本
光
寺
江
参
詣
、
独
留
守
、
起
止
録
調
、
尋
而
遠
田
長
平
来
、
難
波
烏
梅壱部咄聞、間一一叔父来駕、セツ過一一去、又帰雁故郷花園噺シ
ス、山口政五郎来咄、晩一一妻帰、夜五シ半二遠長、山政去、寝、
九日五シ過――起、渋谷駿太郎来、暫咄、五シ半石竹俣祐質江行、
直一一本光寺江参詣、帰一一味噌蔵丁江寄咄、八シ半一一帰、狂歌現
在奇人伝（Ⅲ）全読、古詩韻範読、夜寝、
十
日
五
シ
過
一
一
起
、
昼
後
人
シ
半
過
迄
箪
笥
調
理
等
、
本
光
寺
江
参
詣
、
晩一一帰、慶安太平記（ａ）読始五枚、夜寝、
十
一
日
五
シ
過
―
―
起
、
竹
俣
江
行
、
直
一
一
妃
斎
方
江
寄
、
暫
咄
、
本
光
寺
江参詣、昼前一一帰、慶安太平記六拾葉読、八シ過ち西成一郎（団）
来、暫咄去、尋而岸井九八郎（田）来咄、碁三番打、夜去、先是
七
江森・竹松：起止録嘉永２年く1849>１月～６月（翻刻） ９１
妃斎来、同咄、夜五シ過――去、寝、
十
一
一
日
五
シ
過
二
起
、
起
止
録
調
、
慶
安
太
平
記
百
五
拾
五
葉
読
、
間
一
一
昼
後
髪
結
来
、
た
は
ね
、
夕
セ
ツ
半
石
本
光
寺
江
参
詣
、
晩
一
一
妃
斎
方
江
寄
、
暫
咄
、
夜
帰
、
寝
、
十一一一日六シ過――起、本光寺江参詣、帰一一竹俣江寄、五シ半前一一
帰、慶安太平記五拾五葉読、全部読了、秋田杉（似）初占四拾三
葉
読
、
セ
ツ
時
石
本
光
寺
宣
歌
来
、
読
経
、
セ
ツ
半
過
一
一
去
、
先
是
河
内
山
両
人
来
咄
、
夜
六
シ
過
二
去
、
寝
、
十
四
日
五
シ
前
一
一
起
、
本
光
寺
江
参
詣
、
四
シ
前
一
一
帰
、
書
籍
曝
シ
、
起
止録調等、秋田杉一一一拾三葉全部読了、間一一生佐来、暫咄去、夕
書
籍
方
附
、
晩
占
孝
友
堂
先
生
来
、
咄
、
夜
六
シ
半
一
一
去
、
先
是
味
噌
蔵
丁占妃斎之本皆被見咄、夜五シ過――去、寝、
十五日六シ過二起、米通（価）調理、五シ過ち竹俣江寄、本光寺
江参詣、氏家粂五郎一一逢、暫咄、四シ時一一帰、起止録調等、書
物
ほ
し
、
髪
結
来
、
た
ば
ね
、
百
類
纂
要
全
読
、
夕
書
籍
方
附
、
早
川
江
行咄、夜六シ過一一帰、寝、
十
六
日
五
シ
前
一
一
起
、
本
光
寺
江
参
詣
、
四
シ
前
一
一
帰
、
睡
り
、
昼
後
水
野大作来、碁八番打、夕去、尋而稼亭来、咄、夜井三来、同咄、
算術等、九シ時一一皆去、寝、
十
七
日
五
シ
前
一
一
起
、
竹
俣
江
寄
、
本
光
寺
参
詣
、
四
シ
時
一
一
帰
、
叔
父
来駕有、昼後人シ半一一夫、先是遠長来咄、跡一一碁四番、夕去、
起止録調、中西惣右衛門来咄、晩一一去、先是妃斎来咄、夜去、
寝、
十
八
日
六
シ
過
二
起
、
又
寝
、
四
シ
過
―
―
起
、
古
紙
文
庫
ほ
し
等
、
岸
井
九
八
郎
著
述
、
井
上
駒
次
郎
借
読
等
、
古
紙
方
附
、
夕
本
光
寺
江
参
詣
、
晩一一帰、夜寝、
十
九
日
五
シ
前
一
一
起
、
竹
俣
江
寄
、
本
光
寺
江
参
詣
、
四
シ
前
一
一
帰
、
御
触
留
調
等
、
髪
結
来
、
昼
後
起
止
録
調
、
午
睡
、
ハ
ツ
過
ち
セ
ツ
前
迄
森
嶋
守
来
咄
、
精
進
物
買
調
之
覚
書
等
記
シ
、
夜
寝
、
廿日五シ前一一起、妃斎来、是日一一一十五日逮夜法事、料理方妃斎
一一頼、五シ半過ち本光寺江参詣、四シ過二帰、起臥等、来客別
一一薄ス、夜皆去、井一一一残り碁壱番、四シ前一一去、寝、
廿
一
日
六
シ
半
一
一
起
、
本
光
寺
江
参
詣
、
又
氏
家
粂
五
郎
二
達
、
暫
咄
、
先一一寄留守、依而帰一－又竹俣江寄、四シ過――帰、丈右衛門来咄、
昼後去、井一一一来、碁六番、跡一一御触留調帳面調理等、晩一一井一一一
去、夜寝、
廿一一日五シ過――起、又睡リ、昼後叔父来駕、晩一一去、問一一水野
大作来、碁一一一番、セツ時一一去、セツ過ち本光寺江参詣、帰一一竹
俣江寄、晩一一帰、夜寝、
廿一一一日五シ過二起、又寝、昼前一一起止録調等、此日占小瘡大キ
ー
重
り
歩
行
難
成
、
豊
虎
、
中
村
他
左
衛
門
来
咄
、
セ
ツ
過
二
中
他
去
、
豊虎与碁弐番、晩一一去、夜寝、
廿四日五シ半一一起、又寝、井一一一来、暫咄、昼去、斎藤判大夫来、
暫
咄
去
、
夜
丹
椎
亭
来
咄
、
四
シ
過
二
去
、
寝
、
廿
五
日
五
シ
半
一
一
起
、
多
田
左
守
殿
被
見
、
暫
咄
去
、
昼
後
豊
虎
来
、
咄
廿
四
日
五
シ
半
一
一
起
、
暫
咄
去
、
夜
丹
椎
亭
圭
廿
五
日
五
シ
半
一
一
起
、
去、夜寝、
廿
六
日
五
シ
半
一
一
起
、
半番銀之助方、昼後跡治庄蔵来咄、晩一一去、間一一稼亭来、同咄、
同去、晩一一叔父来駕、夜去寝、
廿七日五シ半過一一起、又寝、此日占寝所一一而客応対、昼前生佐
来
、
本
光
寺
宣
旭
来
、
夜
井
佐
一
寸
来
、
去
、
廿
八
日
松
川
清
之
丞
来
、
暫
咄
、
森
守
来
、
暫
咄
、
竹
俣
見
廻
、
暫
咄
去
、
廿九日朝竹俣之つけ薬ねじり、八日目一一場一一入筈、朝井一一一来去、
昼後坂井平来、咄、晩一一去、
Ｉ
又
寝
、
井
三
来
、
碁
三
八
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注ｌ素一人Ⅱ「素読を一人授けた」の意味。素読とは、漢文の読み方を（意
味を教えないまま）直に口からロに授ける教育法。なお、素読は今は
「
そ
ど
く
」
と
読
ま
れ
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
「
そ
よ
み
」
と
読
ん
だ
ら
し
い
。
Ｚ坂井稽古初Ⅱ大坪流馬術師範坂井平六（本多家家臣、馬場前丁に住む）
の稽古初めに参加した。豫卿は馬術を坂井平六に習っている。坂井稽
古
所
は
こ
の
後
度
々
登
場
す
る
。
３
木
工
馬
Ⅱ
木
馬
。
乗
馬
の
練
習
に
使
用
す
る
。
４周易Ⅱ『周易』（しゅうえき）。儒教の基本テキストである五経の筆頭
に挙げられる経典。易経とも言う。猷遼（うらない）に用いられる書
物。単に『易』（えき）とも言う。
５中庸Ⅱ『中庸』では、「中庸」の徳をくわしく解説している。しかし、
『中庸」は、「中庸」以外に、「誠」、「性」、「道」、「慎独」など多くの
概念についても述べている。四書の最後に位置づけられた。
６
天
満
宮
江
参
詣
Ⅱ
田
井
天
満
宮
す
な
わ
ち
椿
原
神
社
へ
の
参
詣
。
毎
月
二
十
五
日
は菅原道真の月命日により天満宮に参詣する習慣があったらしい。
７
年
賀
演
Ｉ
漬
は
述
べ
る
の
意
味
。
梼
原
神
社
へ
参
詣
に
行
っ
た
折
に
神
社
神
主
へ
年賀の挨拶をしたものと思われる。
８
釈
采
Ⅱ
儒
学
の
祖
、
孔
子
を
祀
る
祭
典
。
９
論
語
首
章
Ⅱ
論
語
の
は
じ
め
に
あ
る
「
学
而
」
篇
の
事
。
Ⅲ子竿篇Ⅱ論語二十篇のうちの九番目の篇。
ｕ
檀
弓
Ⅱ
礼
記
の
篇
名
、
上
、
下
が
あ
る
。
全
四
十
九
篇
の
三
，
四
番
目
。
礼
の
総
説
。
服
喪
に
関
す
る
こ
と
が
多
い
。
、俊成忠則Ⅱ謡曲「俊成忠度」。忠度は「ただのり」と読むので、「忠則」
の字をあてたと思われる。
旧
「
子
曰
夫
易
何
為
者
也
．
：
」
Ⅱ
「
易
経
』
繋
辞
上
傳
の
「
子
曰
．
易
有
聖
人
之
道
四
焉
者
．
此
之
謂
也
．
子
曰
．
夫
易
．
何
為
者
也
．
夫
易
．
開
物
成
務
．
胃
天
下
之
道
．
如
是
而
已
者
也
」
の
部
分
の
事
。
Ⅱ近思録Ⅱ『近思録』。朱子が友人の呂祖謙（西暦一一三七～’’八一
年）と編んだ朱子学入門書、十四篇から成る。朱子学の先駆者、周篠
こ
・
つ
い
渓、張横渠（張載）、程明道（程顯）、程伊川（程頤）の四人の（儒
学者）たちの言葉の仲から要点を選び出して編集されたもの。
喧
会
読
Ⅱ
ゼ
ミ
的
な
方
法
で
、
討
論
し
な
が
ら
行
う
学
習
会
。
上
級
者
の
一
般
的
な
儒学学習法。
旧
春
日
望
湖
楼
Ⅱ
卯
辰
山
小
坂
神
社
の
神
宮
高
井
二
百
が
文
政
頃
に
卯
辰
山
の
中
腹
に
建
設
。
文
化
人
た
ち
が
集
ま
り
、
詩
作
に
ふ
け
っ
て
い
た
場
で
も
あ
る
。
Ⅳ上已Ⅱ一一一月三日。五節句の一つ。
旧
兼
山
秘
策
Ⅱ
青
地
斉
賢
箸
『
兼
山
麗
沢
秘
策
』
新
井
白
石
の
説
話
を
室
鳩
巣
か
ら
金
沢
の
門
人
に
報
知
し
た
書
翰
を
主
と
し
て
集
め
る
。
兼
山
は
加
賀
藩
士
青
地
斉
賢
の
号
、
麗
沢
は
斉
賢
の
弟
礼
幹
の
号
。
旧詩経Ⅱ『詩経」。中国最古の詩集、五経の一・
別発足用意Ⅱ一一一月十五日～二十一一日、豫卿岸井太助（静斎）らと高岡方面
に旅行。
Ⅲ
倶
利
伽
羅
Ⅱ
現
在
の
石
川
県
と
富
山
県
の
境
に
位
置
す
る
峠
。
不
動
尊
を
祀
る
。
’
一
八
三
年
源
氏
と
平
氏
の
倶
利
伽
羅
の
戦
い
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る。
、埴生八幡宮Ⅱ源義仲が戦勝祈願をしたといわれる。社殿の前の急な石
段も有名。
四
栗
殻
山
Ⅱ
倶
利
伽
羅
山
の
こ
と
。
当
て
字
で
こ
の
よ
う
に
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
叫瑞龍寺Ⅱ高岡町（現富山県高岡市）にある加賀藩二代藩主前田利長の菩
提寺。
西
大
岩
山
日
石
寺
Ⅱ
現
在
の
富
山
県
新
川
郡
上
市
町
に
あ
る
真
言
宗
の
寺
院
。
岩
に
刻
ま
れ
た
不
動
明
王
妃
が
有
名
。
滝
場
が
あ
り
、
水
行
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
妬為政篇Ⅱ論語の篇名、全二十篇の始めから二番目。
刀繋辞下伝Ⅱ易経の繋辞伝の下。「繋辞伝上・下」には、易の成り立ち、
易
の
思
想
、
占
い
の
方
式
、
な
ど
、
『
易
』
に
関
す
る
包
括
的
な
説
明
が
収
め
ら
れている。
班
近
思
録
致
知
篇
Ⅱ
近
思
録
の
篇
名
の
格
物
窮
理
（
致
知
）
篇
の
事
と
思
わ
れ
る
。
汐
佐
々
木
せ
ん
け
い
Ⅱ
江
戸
時
代
後
期
以
降
、
金
沢
で
活
躍
し
た
加
賀
藩
お
抱
え
の
狩
野
派
絵
師
佐
々
木
泉
景
の
こ
と
。
嘉
永
元
年
九
月
一
日
に
七
十
六
歳
で
亡
く
なった。
刈じちう神事能Ⅱ寺中神事能。大野湊神社で行われる神事能。卯辰山観
音
院
の
神
事
能
と
な
ら
び
庶
民
の
娯
楽
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
刈
礼
記
Ⅱ
周
か
ら
漢
に
か
け
て
儒
学
者
が
ま
と
め
た
礼
に
関
す
る
書
物
を
、
戴
聖
が
編纂したもの。全四十九篇。唐代以降、五経の一つとして尊重された。
「礼記」の記とは、礼に関する注記という意味。なお、『大学』と「中
九
江森・竹松：起止録嘉永２年く1849>１月～６月（翻刻） 8９
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遂
Ⅱ
夜
伽
す
な
わ
ち
瞥
護
・
看
病
な
ど
で
夜
通
し
寝
ず
に
付
き
添
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
病
気
の
父
の
看
病
で
夜
通
し
寝
ず
に
付
き
添
っ
て
い
る
。
3９ 3８３７ 3６３５３４ 3３３２ 庸
』
は
も
と
は
『
礼
記
』
の
な
か
の
「
大
学
」
篇
と
「
中
庸
」
篇
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
北
宋
以
来
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
南
宋
の
朱
烹
が
注
釈
を施し『大学章句』『中庸章句』を作るに及んで、『論語』「孟子』と
ならぶ四書の一つとして「魑脅」の扱いを受けるようになった。
曽
子
問
篇
Ⅱ
『
礼
記
』
の
篇
名
。
喪
服
や
喪
の
変
礼
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
。
文
王
世
子
Ⅱ
『
礼
記
』
の
篇
名
。
文
王
・
武
王
・
周
公
に
関
す
る
逸
事
を
論
じ
た
もの。
八
借
Ⅱ
『
論
語
』
の
三
番
目
の
篇
名
。
金直Ⅱ中国の著名な古医方書『金直要略』、「金匿鈎元』の略称。
王
荊
公
Ⅱ
北
宗
の
時
代
政
治
改
革
を
担
っ
た
王
安
石
（
一
千
二
十
一
年
‐
’
千
八
十
六
）
の
こと。
案
遁
Ⅱ
行
灯
（
あ
ん
ど
ん
）
を
当
て
字
で
書
く
。
筑
前
様
Ⅱ
十
三
代
加
賀
藩
主
前
田
斉
泰
の
嫡
子
慶
寧
。
後
の
十
四
代
加
賀
藩
主
。
嘉
永
二
年
閏
四
月
四
日
に
江
戸
を
発
し
、
同
月
二
十
一
一
日
金
沢
に
到
着
、
金
谷
御
殿へ入った。
十八史略Ⅱ朱末期、元初期の曾先之（そうせんし）の著した史書。「史記」、
「
漢
書
」
な
ど
の
十
七
史
と
宋
代
の
資
料
を
加
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
史
書
。
日
本
で
は
江
戸
時
代
な
ど
に
盛
ん
に
読
ま
れ
た
。
春日Ⅱ春日神社。
高
井
Ⅱ
春
日
神
社
の
神
官
。
ゆ
え
に
「
又
高
井
江
寄
」
と
な
る
。
父
風
邪
Ⅱ
こ
の
日
よ
り
父
の
容
態
悪
化
。
父
の
看
病
で
、
夜
中
に
度
々
起
こ
さ
れ
る日が続く。
扶
持
Ⅱ
助
け
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
看
病
す
る
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
盤
渓
Ⅱ
大
槻
盤
渓
。
幕
末
の
儒
者
・
砲
術
家
。
名
は
清
崇
、
字
は
士
廣
、
通
称
は
平
次
、
仙
台
侍
醤
大
槻
盤
水
の
次
子
。
初
め
昌
平
饗
に
学
び
、
の
ち
江
川
塾
（
砲
術家江川英龍の門下）に入る。
職
Ⅱ
し
ゃ
っ
く
り
。
吃
逆
と
も
書
く
。
江
間
幸
斎
Ⅱ
江
間
篁
斎
。
加
賀
藩
医
。
蘭
方
医
。
黒
川
良
安
Ⅱ
蘭
方
医
。
天
保
十
一
年
に
家
老
青
山
将
監
の
推
薦
で
新
知
八
十
石
。
弘
化
一
一
一
年
七
月
に
藩
侯
侍
医
と
な
る
。
元
治
二
年
に
種
痘
所
頭
取
。
後
の
金
沢
大
学
医
学
部
の
創
立
者
の
一
人
。
6５６４６３６２６１ 6０ 5９５８５７ 5６５５５４５３ 5２５１５０４９遂
Ⅱ
伽
。
夜
伽
に
同
じ
。
治
り
Ⅱ
お
さ
ま
り
。
扣Ⅱ控。
伊
藤
主
馬
殿
被
見
．
：
Ⅱ
武
士
の
遺
書
は
主
君
へ
の
御
礼
と
嫡
子
の
明
確
化
が
、
そ
の
主
た
る
機
能
で
あ
っ
た
。
本
文
と
控
の
二
通
作
ら
れ
た
遺
書
は
、
上
役
の
者
が
立
ち
会
い
の
上
、
本
文
の
方
に
上
包
み
・
封
を
し
、
立
ち
会
っ
た
上
役
の
者
に
渡
す
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
控
は
手
元
に
残
し
た
。
復
讐
難
波
梅
Ⅱ
「
敵
討
難
波
梅
』
の
こ
と
か
。
浄
瑠
璃
本
。
財
木
丁
Ⅱ
材
木
丁
の
こ
と
。
材
木
町
に
い
た
親
戚
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
川
柳
点
Ⅱ
江
戸
時
代
末
に
刊
行
さ
れ
た
『
絵
本
川
柳
点
』
の
こ
と
か
。
帰
雁
故
郷
花
園
Ⅱ
松
亭
寿
山
作
・
歌
川
芳
虎
画
の
合
巻
『
帰
鳫
故
郷
花
園
』
。
天
保十三年刊行。
味
噌
蔵
丁
奥
様
Ⅱ
尼
斎
の
妻
。
竹
俣
祐
質
Ⅱ
豫
卿
の
生
け
花
の
師
匠
。
古
詩
韻
範
Ⅱ
武
元
正
質
著
『
古
詩
韻
範
』
。
文
化
九
年
自
序
。
古
体
詩
の
作
詩
法
を記す。
狂
歌
現
在
奇
人
伝
Ⅱ
文
政
七
年
刊
、
岳
亭
定
岡
著
「
狂
歌
現
在
奇
人
調
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
慶
安
太
平
記
Ⅱ
『
慶
安
太
平
記
」
。
由
井
正
雪
の
乱
を
題
材
と
す
る
実
録
。
西
成
一
郎
Ⅱ
西
坂
成
庵
の
嫡
子
。
岸
井
九
八
郎
Ⅱ
豫
卿
の
孝
友
堂
の
学
友
、
岸
井
静
斎
の
こ
と
。
秋
田
杉
Ⅱ
馬
場
文
耕
著
『
秋
田
杉
直
物
語
』
か
。
米
通
Ⅱ
米
の
通
帳
。
四
○
